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"WhellCI'CI' '1 reach 1\1l� deter
II liS III tOW�'llst 'l'hUI'StlU,l',
The ice CI'eam supper given lIy
the I,adlcs Aid SOClets last '1'huls,
THE BERKSHIRE'S.
CentralofGeorgia.t,;xcursions Gives Statesbcro a Write.up. Will Smith Back Register
Dots
To Louisvllle, Ky.-Acooullt lu auothcr columu of this issue
Southern Hlectl'ieal RIllI Industrlul lij;j)ciirs U II rife-up of Stutc@boro
J;:xpositioll, April 14 :J4, 19011, clipped frotu the MllIllIf1lcturers'
� III
miuubiun with reference to m,\'
Tickets on sale Aplil 11, I:', H cord, published ill ltaltimore.
and 20, l!10IJ, good to lenve LOllis, Thl' UunllfacLUI'crs' Ileco II I i�
ville returuiug nob lutet thuu ApI il Alllel'lcll'S greutesu uud most intlu
:til, 1909. entlnt trade und Iudustrlnl jouruul, very promptly take them into my
For full informabiun ill -egnrd to uud \\ hut It savs curries more
I
J contldeuoo by public IIUUOUUCtI'
total mOO;;, schedules, etc, upp S weight ill these lilies perhaps thuu
I t t
ment."
(.0 nenrest tiC <0 IIgell , unv other publioutlou in the eutiru
1'her" 1.11101'" Olllnrrll III this
,elltlOllj
countrv, 1t is considered an
<If the "'!Ill1lry thAlIlI1I dtseases 1"lt tu· allthorit� III the industrial and
nunouncomout thut he hus outlincd
�"th"r, 111111 unnil til" IA.t few yilllrs COlli IllCI CIILI world, and reaches no deliuite politieul
course for tile
wa•• lIppo.ed to b" illollrobl,' rill" thllt cluss of mell we lleL'llmost in fntnre, the ftJrcgoing sfatcmcnt,
great lIIony Ie". 1I0"tors pi olll"mu,'d thiS section-mon of means to cOllie given out lJy Govel'uorSmith �[ou.
III a Jooal tilfWlse Blld prl!8orlqed loonl I
remedies. and by con.tant!) falllllg til hele
tlod develoll the gleat uatural day afternoon, eonstitl jes a VCl'Y
ellre "Ith Illcoll,reotmellt, (".II01l1l0_" resources of tillS flLvored section. illtCl'Cllting pOl'tion
of an emplmtlc
It 11l01lrllbl", �Clenc" hRS proI en �Ir. :FlOlds, the stull' I'elll escnta dcninl of IL recent RI tiele appetlring
CAtllrrll 10 be n OOIlKtHlltlOnnl, Illsea' tive 01 thiS publicatIOn, callIo helo In the Macou 'I'olegraph to tho
Ind tl,,'reiurc revII"es oonst,tlltlOll.1 , i I d' b encct thlLt he "Will eithCl' be the�rf.."ntmt'llt. Hall's CutarrlJ Qure, mall ROlUe t me a.go, J'Oppwg y •
"r"ctllret! by K ,I. Ollene) & 00" '1'0.
1'lIroute to FIlll'lda tlnd wa� so next govol'llOl' of GCOI'gl1i 01' Will
lodu, 1)1110, ;s thL ollly '"l11stltlltIOIl,,1 stlnok II Ith the possibilities of thiS n:\lIIe thc
lIlun who is,"
011 Ie Oil 1111' "'ArkL'1. It" lJ.ke" Illter
I city
null section that he hns beclI I '1'he:1I tlclc ill q IIcstlon WIL� sellt
""lly III tI".. '. lI'uII' 10 drop. to II teft- 1II0vCll to call attentioll to the�l out flOIll Atlauta l\IIll qllotC<! the
• ('""" r" I , It acts dlrectll 0" the IJI"od I, n the Hecol d, Thc al tlclc is Ie gOI'CllIOI M hlLl'illg saitl to a fnelld,
.1Ilri IIII1COII' SIIrr.Ce. uf the ')51"111. plodllCotl In thiS isslle IIntl we "J 11111 either be the uext I!Ove�1I01'
The) oller Olle IIIII"lr,'" dolla�s for '"ly Invltc pel lisa I of the sallie 01 (JCO'lgl", 01' I II'lllllalllc 11'1111, It
rase It fllJ1� til mire. SZlId tor ullculars
..
nlHl tcstllllllllUlis. �"al1 DI'!,\1J1 I�' IllOjPO:-.oO lool\.s a.os If I've got to be a ctllldi·
Atli.lrl' S P' .r. Chl'llt�l & Ca., Toll'clo, c],ltc agulIl.
011 0 Ib was I' thrllllllg exp�rHmoe
lio .\["5.
8'01',1 b) Orllgglst, jr,c, hill �oper to fUlH' lI�.\l.!b "I,'or yenrs a :'Unlcss nil Slut'S .)0111 111 ll1ukiug
T.lko JI.tll's F':lIll1ly rills for ('OI1S1,I- 6t'''ere lung lirol1ble g"'c me Ilitense l\illiphy Cuudlcl' �11.
];IO\\U'S slIe-
patloll. slItl'crlOg," slll� \\rltics,
"nnd severnl CCSSOl':E will be in tho lace."
(iIIllCS lIelirly r.al�s�lI lilY lI�llth. All
rl!llledleS flliled and doutor� iultl r W8S
Inourable '1'hell Dr. Klllg'S.N, w DIS.
MI'. J. A.. IJUIIICl'. was a VISltOI CO\fl!ry brouglit 'IUlGk r�ll�t I\ud Ii cute
"0 Ilerlllllllent. thnt L hAve lIot bee II
troubled In twel\'e yellrs." Mrs. Soper
Ill'es In Big POIlLJ, Pa .. It works won­
ftt!rs III Goughs Bnd CoIda. !;ore I�lIl1gS,
UemOJrllllgc5, LaGrlppe, Asthma,
Qrollp, WIJoop1l1g Oouj(h nud nil Bron­
olllallllfeotlOns. IiOc .lId 'I.UO, 'rrlRl
bottle free, Guaranteed by W H,
Ellis & 00.
Candler for Governor? c:...ltI.,.tI lIy Pr.f....r H.fman th.
, MOlt Pr.flt.bl. of All IlrMd.. lll'i�tul, fla., III'" visiting their
'r�erc arc �UI", biil, 1I11'c. red, biRek, pareuts �II'. IIltd Mrs. W. C, Street
whltc 81111 mixed. tl lul'g\! lIulll to luieel
11'0111, oayo I'Nf,'",." I: c. lIutlUuu ot ]\frs, W, H. Wallace oi' Hugnn
the 10WI\ Aglllllllllrul uulleuo. but to
I�e 1�lnklnl: rill Iller It III "nell" ques- paiSFIed through Frilla� euroutu to
lIuu u. to \I bit h brL't'tI I. the best vi�it relatives in Statesbollt,
.'h'st one kind I� tlietJ. IIJeIi IlliolheJ;:,
Itben IK'rhllp'4 1111 IIUlt'I'OfUI. \Vllh � tU M�S�18, P. K. A IltiCI'SOIi , .1. '11.lult thllt CUI rt!1 I illIl.rcKilillllK l·cg'lflllllj.j" JOlit'S uud .f. \r, A nderseu took ill
t�e IInol r".lIll. III'. 1llIl'OlO.lble 'l'lIe I the uuction sale at ClllxtOl; IlIStonl, corruct \\ I \ Iii til trv tho t.lltrt!r�lIt "brood. olltl <rtl"SU� IIl1d�r like cuudl I hursduy,
ttous uud tur t wo ur thl�l'lon 8 III tUlt:·'
('"e881011 'l'hIM Is ,Iusolulcly the 0111,\
WilY to deterlllhit' 1 hc LICBt hog
My OWII CXlterlom:u,nt Hc"un YCRr"
with hop bll" ll'tl IIW to hleed the
Berkshire bog U� thc 1Il08t prntitnble of
1111 breeds Six your" ngn It ,lU8 my
1,1cftMure 1111 \\ell liS (trutH w lun u In
charge tho six ,tJrToreuL ulce<is ut llOgi
at the lown Agrtl'lIlturtll (·ollcA'c. nera
thc hogs were "1,,ulI the 'illllle "lll e nntl
teed In my ulltlol'\',IIIIlIt!'t of the lIif­
ferent breeds I futltlll I hn t I he Berk­
shire hog "'liS nh\ ill'S lcndy for the
feed. good lit tnldllg C:U'C or hlmselt
\\ Ilh cuttle nutl mntle I he 1ll08t ot th(!
Illistures ThtH' ulwn.\'s lool�ed the
slcckf'st, Illld the HClIlc8 showeu thl1t
they wero doing tlifl bCRI
Frolll I he ('ollogo I wcnt 10 Illinois
lind lool� ehuI'go ur 0110 or 1 he !rugcst
Mr. IIlId �[r8. Rufus Stl'CCt of
future, whioh ill uuy sense CUll
corns tho people of GeOl'gill, I will
III add I tiou to being a taei t
MI. Barney Dukes of clJllIgham
COllllty visited Mr. ,I. G. Williams
this week.
day eleillug II:IS n gleat snecess,
�omctl\lng "I,e iiI�Ii,OO IJct proceeds
iJcllIg Icaliz('d, aut! qlllte a hllge
CIOIHI II'cro plcsent. nml ":l� IClY
much ell.l0yed by �Il pre�ellt. 'I'he
K. of' p, and ]I[USOIIIC Hall bellig
IIsml fot'the oecasloll, 'vilieh II'IIS
bealltlfully Ilecolated With IClIIS,
pot tlowels, ctc,
lIIrs. H. L. 'Hille IIl1d SOli of
Metter I etlll'lIed !IIondllY IIftel
splllldlllg aUI'OIal day� with- Mill,
K. l<:. Watsoll.
Pansh Dots
1'hc go\,erllur classes the inter·
view as II "fake" lind says that
while he ClIlIlIOt take time to COli·
trllellct all the lIewspapel' stOl ies
IIbont IIIm, he feels calleel upon to
deny the IlIInOl' IIppearing iu The
Telegrapb.
Altho�gh tho goyel'uor dellics
that he has said thlLt he will Clther
A YOUNG DEltK8UIRE DO\1t
!litO ucst herus ot POIUllIl·Chlu8S in the
world '1'1118 heal cQntulIloo lIome of
the finest nud highest l)rtced Polllnd·
Ghluall III the country, but 811: months
ot Bellini contnct, tiny :lnd nIght, with
this herd Duly fixed more ttrmly III
my mind Ibllt the BClkshlre hog was
the bost or them nil
Since fllrmlng Cor lUI'self I h." e hlld sister 1111'S, R .T, l�oss Illst "eek,
in the feed lot Polnnd-Chlnus, CheSler
Whites, Dllroc Jene),s (Il1d Ihe YOI'k Mr, Lee NeVill ot lIIetter spont
shires nlollgSllic ot the Bcrl�slJlrc hoS . , "
or III)' 0'"1 IJrecdlllg I I1m'er hnct II Sunday With hiS lInclll 1. I"
BOil, fhllt wellt dowlI 011 bl. bllel.,I lIil. and 1I1lS, S, COIoy oj' Clax
tt IImpled IJ" the stCCI s or r:u 11 0\ er b\
.
Iho IIn;;oll' nnd "hell It Gllme to 1Il"� ton spellt SlIU(lay and Uonda,y III
lWllng I (ound thnt tbe Berkshh,. bog town With theil' fatber �II. D, l�,
nilS UIC tll'St tlmt \\!is lendy tor Ihe Nevill.
11111rl�et
in Pm ish Mouday,
Mes.�rs, M, D, BU�ell1llre aml W.
M Mixon aLteuLlotl p,'eachillg In
Pulaski SlInday,
!III'. ,1, J, Hal tie) and M,ss Cild
die Scott attended picaclllllg at
Mcttel SlIlIday
�[r, Johu TUlliO! alld JIll Suddy
Vlslu,d the home of 1111', It K,
be the next goveruOl' 01' will uallle
him, it has been consttlntly I'n
mored about the ellpitol that unless
he does entor the race to succeed
�h, Blown he woulll like to soo
M I, Unlldler elected to the ollice,
and It h:L� been further lumoled
Misses GllUeI'lInd lIIollie Higgs
of Pnlasl,1 took in the ice Clellm
snpper last Thul,day IlIght.
!III, !If, J), BllzelllOl'q alltl Jl[isses
Bellill HalLley ami Edlla COIlIIlS,
took a bllg�y IIde SUUd:LY,
FOR S ...LE,
Thre� good milk COI\'S at a gl'eat
b,ugalll I
R L co 1I100l·e.
lIIiss Shell Gl'een Visited llel'
A f,"I,"g' 1111) lIerle-II0 IIIrgt'r thllll
that III that evont he 1I'01lirl till Oil'
Ohe IIIIe5t sllkell threnrl-tllkcs Irolll his SUppOlt to the lecently a(1'
11[1, ,r. ,r, Hal tlcy IISlted the the rtunrt Its 111'1)111,",
,ts power, It, pOinted lailload cnmmlSSlOner­
"·gllla"ty. The Stoll",,'h IIlso I",s ,ts At.lantll Georgian,
IlIddell, or IIlSlll. lIen'e, lt \\3" Dr.
Shoop \\ 110 first tolll liS Iii wa� wrong
vlsltcd.
to orug u wee.k or fRlhng Stolllllch
U 'Hrt or Kltllll'l5. EIlii presorlplilOIl­
iJr. Shoup's Restorutlve-Is dll'eOliNI
�II. L. p, 'fluppllcl: \\ :l..r.; HI strllight tor the cnuseot thesenllmcllts
l\u'lsh MOIl(la.y. -,thl's�
wcak a 1111 fulterlng tllsHle
lie" es 'j'hls no doubt ulearly ex­
plnlll'" \\ hl the Redtorlltlve has of lute
grown sn rnpully In popularity. Drug­
gists Stll thnt thoBe who test the nl!S�
torutn e e\ en for u few dny:s soon be.
corne lully oOIl\lIloed of Its wouderful
IIIl'rlt. AnywllY. uon't drug tho orgall.
\VeStlY Without hesitation thnt De· 'l'rc8tlllg tile Cllllse of slOklless 'S the '\Te alC shoWIlJg mall) styles 01
'VU,t':, Kidlwy !tllli HItHldt:'r Pills nrc. 6111l :ienslblo and slicoessful wily. Sold Oxfords
ItllellUnh�u for weuk }\_Iulleys tmukuch'.!, by \Y, It. Eilts Co.
'
""ltllllatlOlI uf the billdtl"r "lid all Uri.
1'he Statesboro Mpi cantlie Co,
nary tllsurders, 'I'hey lire
IIl1ti.eptiol
Wo Will sell ,you lJest Alabama
:tlld act proml,tly, \l'r' s.1I alld !eool"' lime at 90e llel' b:u'lel




MI ,I, S, B,I�CIllOIC
State.bolo Monuay,
'1'11I!:! IS the most dnllg'11roll:; tllllC 01
the l eUI' tn catch :lold, !lllci It IS tile
IHlI'uest tllne to cllre It. )f JOII slioulll
tnke n cold a few doses 01 l\enTledy'�
Luxath't! Cough Syrup Will lIot \'ery
promJltl�. Jts luxative prlDCllIlll Ollr"�
the cold by drH'lIlg it frolll the S,)SLlHIl
hy u gelltle bllt IIlltlll'al nctlOlI oC tile
bowel:" Uhlhlrell e�Il(,OItllly like I(ell­
nedy's J....8Xtltl\'� Cough Sl rllp. u.s It
tllstcs so good, nearly IJke muple suga"{
It IS sulll by II' if ElliS au,
'
l\[ I'S, \II, \IT, \V Ii Iiams 01 lfetter
to \ ISlt her I\Lthe� and mothcr Mr.
:Llld lIfrJ. ,Tames Uiggs, both of
wl�olll me I CI Y Sick.
]III, R ,T. Foss left last week 101'
S:lI'aullllh, where he goes to accept
a POSitlO1I us machill ist,
]1[1', Cleve ,Toucs spellt Suu(!ay
in tOWIi.
Counting Fum Animal.
'rhe IltJlubcr ot nllirJlflls 011 the fnr1l18
ot the United Stutes on ,1:.111 I, nco
cord I ng to a report Issnc<t by thc (Ie
Pili tment of.�ngrlculture, �bows UII tu­
('rense corupnred with the )ll'c\'lou"
lear, wllh h\o cxceptlons-swlne nnd
cattle other thlln milk cow� 1'he Rver
nge pI'lcc of mille cows shows IIU III
crcalied \ nlue of $1 iO per hc:\d, nnd
sheep show n dcarollsed ,.llue or 45
couts pel' 100 pounds lind s\\ Ino un"lu­
CI �flse of GO cents Comparisons of
this leAr wIth l<Hit yen I' show the fol
lowing challges HOI ses lucrenscd 648-
000 heud, ImUles Incrcnsed ]84,000,
milk eo" s 5�6,OOO, olhel' enUle de
creased G94ooo, sLIce)) IIH'rensell 1,493,
000, ""<l.8wlne decre IScd 1,037,000
MIS. I'e:111 BlaunCll letllll1cd to
hcl' hOlllo 111 Savalluah MOll(hIY
momillg, She lu�� hecn "Sltlllg
Ilcr futber IVr,-, ,I. A, Lal1lO1,
/'
to visit our store and
inspect our new
Pattern Hats and Millinery
Cure For Mange.
Mtln�c Is n cllstJesslug alrectIon thnt
shOUld lIe\ er 1.)0 pcrmltted to retulu a
plllee OU !lIly farm, ns",lt ig cRslly cured
Rub Oil. 011 of tar, ono ounce, nlld whale
oil, two ounces, or one-hUlt' pound eneh
ot tnr nntl. sulphur lind olle pound each
ot SOIiP nlllt nlcohol 111 lilt cases boll
all blRllkctR Rud treat "tth ft strong
solutloll ot caustic polns� all wood.
work, burness. brushes. combs npd








SODle d�ided i m PI'O\'elllell ts III
�lIlg till III the mattel' of 1I0\\' t 1°
sidewalks. 1111'. J. G. Mitch III e
,
0 I�
putting down a line pavClllollt III
"'ont of the Hollaud block 011 I':I�%
��alll st. He has ju�t cOlllfllelCti a
nice �lIlk around the Sell Jslllild
Bunk building. Mitehell is Illlik
ing IIl1rflt clnss tile lind seems to
have bis hunds full.
A.'.T. Fralll.!11l
We ShOll the 1>I'cttie!;t IIlIe of
Oxluld, ut the Shoe StOIC
'1'ho Stlltesbol'o Mercantile Co
'I'ho Statcsbolu Melcllntile l'o
:lIe sholYlug tho prottlest 1I1l� 01
I�w cut :shocs to be' seen In tko
Clt�'.
1'he Stotesbol'o Mercantile (Jam,
pally inVites the ladles of States,
bol'O and Vlclllity to attend their
i\[llIlIlerj Opening 1'hllr.day, �'",
duy IlI,d Sllturday, 1I1arch 25th,
20th lind 27t,h. l'he 1I:[lIlloery
n .. partllltnt IS III charge of Mrs
Blauch HerrlUg of New York
City who will lake pleasure m
shOWing yOI] the latest p"tt�rll
bats and Illllllllery novel tie"
Foil!Y's Roney Slid Tar oures cOlIglh
qUIckly, strcligthells the lunga llnd I!�
pels coldS ... Gt!t the genullle III u ,Yel­
lull' pnckllge. IV H Ell s,
Messls, E. G. Daniel and Wesley
PlLrkcr callie In ('Will Millen ycstCl
day, olcrlallcl III au automobile
They took a spin over some 01 OUI
flue wads, :Lnd went back home
With some good 1IIIIII'e3910lls of the
best COUllty alld town iu the State
1'he place to get the best shoes
is lit the Shoe Store, they lit you
with what ,YOU want ill tl.e latest
styles ILlld lit thl!"lowest prices
The Statesboro ]lIerc:mtile Co
'Ye will sell you brick alld IIIIIC
as cheup 1L'l tlnYOllo
RILIIICS HIII'(lwILrC Co,
,Dou't forget· that the Spllug
Millinery openillg begills at 'l'he
SttltesbOio lIIelcantile Co, todll)
'1'he IndleS of the town and couuty
1110 inVited to call eithcl today, to
morlOIl' and Saturday.
� cle\cr 25 cent Silvered "No.DrqJ"
Cofl�e Strumer OOllPOIi IS now put III
ench 26c Pllckllge or Dr. Shoop's He,llth
Ootle. Luok lor It' Ninety lurge.
ClipS oj' tkc \'cry finest cotl'ee lUlltd.tlCIl
ever mnde, from on" �5u paokngo, 'j'lten
busulus the sntlsfnctlOll unl] f1uvor I"
perl.Ct. Soltl by Ollifl & SlIIith.
Don't forget to sre the lo\\" eutq
shown by'l'he St'ltesbol'o .MelclIlI
tllc Co.
Which we will dispIay
ThursdaYI Friday and Saturday,
•
March 25th, 26th �.nd 27�h,
In charge of
Mrs. Blanche Haring, of New York.
Respectfuily,
Blood Purifier For Hone••
A good blood purifier for II borse thtll
Is rUIl down Is on ounce ot hyposul
pblte at soda twice a day, Feed the
horse well, Another remedy Is two
01lncos cacb ot powdered copperas, gin
gar, 8ultpeter BOll tenugreek aod half
8 pouud or grollnd gelltlan, Mix and
gh e R teuspoontul In each teed,
aoourl In C.I......
Thore Is no Burer cause ot &Cours
tboo dirty reed pallo, Be serupulouslv
clooo as to 1)11110. trougbs and tbo rood
u.cd 10 reedlog young oalve., It will
.ave II lot. or tbe trouble tbat COiUe.
wltb carryIng calves througb the
scours,
"U) three year old boy wft, oodly
COlls(ripated, hnd 8 Il!lrll fcyp.r nlHI W:IS
I
in an awful conditIOn. [g:l\C hlln two
Tn).: LURID GLOW Ofo' DOOM dose" of }i'o)ey's Orlllo T�a:ntl\e suli
f ), the next morningtile fe\'er wns gone
was seen In �he red fnc(', tUll1d� and and !-e WIS entirel,} -\\cll. Poley's
1J0dy of the little SOli of H. �[, Allall1s, Oriny Laxative savetl IllS I.lre. A
of Henrietta. Pa. HIS IIWfll1 plight Wolkn.h, Cllsllner, W ...I. W H, Ellis [
Irolll eczemallall.rorlll.eyellrs.II.lled 00,
all rena'dles ami ballled the best doc­
t·rs. who sa!tI t'" poisuned blood ha,1
elrectetl hiS Illngs and noUlIng oould
save him. UBut," writes 'lIS mother,
•
soven bottles ot Eleotflo BItters COUI­
pletely oured him," For Eruption.,
Eczema, !:Ialt Rheum, Sores allll all
Dloorl Disorders and Rheumatism
EleotrlC Bitt... Is supreme. Only l!Oc
Guvranted by W. H. Ellis & 00.
STATESBORO MERC�NTllE CO,
lIIr. ,Tohn Cole, of Blitl)h paidn�
a visit Tuesday.
Judge W. j_ Riehardson of
BlOoklet Route No. 1 spout tile
day iu town Tuesday.
Mr. N.' J. NeSmith 01 Blitch
was iu town one �ay tllis week.
Kodol '01' laiUjUtiOn.ReU&vr.: lOur !IOJDacb.
vaklltaIhAof IIaobolrt. Ilicesltl wbat)'Ouol!.
THE STATESBORO NEWS.
STATESBORO. GA.. SA'fURDAY. MAROH 27, 1909 VOL.9N08
Ono mouth ago, to, the day homecoming todRY WB8 B8 tl'llgic B8 lIet 01' kinduCflS and whon she came
'
$251000 Mailed to Each
€'.i)(JI'ge Bell WB8 released from the the Sl'st
one WB8 happy. It 11'118 South recently she ICI\�ull<l of Bell's 6
state as IUIll aftel' II sensatloual
two weeks ago that he I�ft h?re for plight and worked for hl, freedom.
Agricultural ollege.
y ,�Iat1Jn. While bcre he received a Wben George lieU qnit thestuge Athllltu, Ga ,Mareh 25.-Obecks
tight in whieb he WB8 61de(1 by great dC1i1 of atteution lind thllre he ClIme baek to Goorgla. He rau
for .21),000 each wore mailed out
M I'll. BlRnche Burtou, a formCl' was ILl! no timo II suggestion that II newspaper Rt SWllinsbol'Ol sOI'vetl by
Stute Tl'Cllllurer Park today to
actrCS8, 11011' the wife of.a wcalthy h'l" 11Il'IId -tIS not 1I'11�t I't sholiid' th I
'", t f E I
tho eleveu distriet Bgl'icultaral col·
S T II0" III e cgl"'l1 UI'C rom manue legCll, The mouey WIIS that 001. pecial Master a.y
Iudlanapolis mall, whom Bell bad be. • collnty aud later ran a store ill his looted from the sale of fertlliz�r
once lJefriended. Tho kuife With which ho cut his home towu 01 Swaiusboro. 'tags,1111 o( tho samc, out8ide of tho
In his petition (or rolel��e from throat was obtuiued from �[r. W. He was'about 81i yelll!! of ago. expellse of collection, having been
the IlSyhtm Bell oontellded thlLt he I •. Colelllllnl a fri�utt. Aftcr re, Beside Bcll on the seut whclI ho
apPl'OprilLtt.'<i by the lust logisla,
d}O' I
ture to the schools.
hlld beeu illej:ally hel. rom tie ceivillg tbo knife he weut illto the took his life WIIS a uewspllJlCl' It is sllid thllt some fnrtbcr pro.
beginning of his (ight be claimed forwl\rd cllr where hc comnlltted whieb contained all Rccount'01 his vision will IlIlI'c to be made (or 1I11IC0II, Ga., March :J4..-Spooial
NII',lIl1l,lh, Ga., Minch 21:i.-
thllt he WIIS kiulillpe<1 Without the dee,d, first stillbbillg himself wife's 1I0titi«JlI (or divorce. these institutloDs by the illcoming lI[astel ,I, N. Tlillcy, roportlng
\\ hlle the Ccutrlll of Georgia train bavillg
bcell regulal'l) I,ud legt'll)� noder tho hoon I\ud Intol' cuttillg Bellliveu.olll� thirty·1IVe miu· Icglslntlllc.
Whell th�y were os upou tho cillims of W. 11. Gliver�
�� � \Va' 011 Its way
from Atlauta adjudged illslLlIe, his tlll'OILt, He will be buried utes, prllyill'g nil the timc to ,lie. !:���:�\:��IOl"�y �::��II:C��v��lle��� contmotor, nj!ILillst the Savanoab,
til Hav,lIIl1ah IIl1d
bad leached He was plaeed in thu lIS) IUIll on tUIllOII'OW IIftell;ooll, HIS fllthor, Dr. Greell Bell \f1L'l hOIll lel'tihh1.or lIud pUl'C food Augustillllnd Northern railway, In
'I oornuslJOlo cally this lllerlilUg at
A 111'111 S, 1906 .• He WIL'l gll'CIi his 1'hll teell yellrs ago Bell WIIS an notlflc(illt ollce IIl1t! bis body WIL'l inslleetions to sustuin tbo schools, tho United' Stutes court here today
2 ';0, GCOlge H, Bell, of Swaill�
release }o'cblllalY 25, J !lUI), IICOOI' III Il compally dOlllg olle met at thc depot lJy II numbm' of eveu nftel' tho depllrtment of agri,! (ound tlmt thu ruill'Oud' Is due
1.,10, fOllllel'ly leprcsolltntive
ill Sevcral weeks ngo Mrs, Bell who tllght sUlnds in tho mieltlle,west. his fl'lellds, who just onc mOllth
cultnl'O WR.� tukou CIIrC of by tho' Oliver C\28G 1:i11i with iuterest at 7
Ille �t.lte IC",,·,llltllle, COllllllltted
io uow II steno"rapher at WII"CI'OSS At tll',lt tlille Ivlll'le tile COlllPILllY ILgO Illet 111'111 to cOIIgratlllllte Il'lm
fllud. It developod thllt the law I t f' A' 'I ". 1''''8
' " "
"" J gave the schools ouly .",000 IL year per
cen, rom prl �", ..v.
,ulclde lJy cuttmg his throat, after
liled snit 101' diyorce, alleglug WIIS lit '1'erre Haute, )nd., the nUln· npou his relea.�e 11'001 the snuiln, each. Tho Ilist legishltul'C provided I Oliver
coustrncted lIf1iy.seven
haVing IIIfhctell II stub wouud
cruelty. Bull alluonnced tlm'- he agel' nttempted to lenve behiud II rium, tlmt the agricultural department miles of the new l'Oud aud
WB8 to
ellghtly belleath the helll't.
would not tukc any leg,,1 steps to protty bllle,cyed, goldon,haired Dr. Bell has w,il'Cd
Mrs, Blanche be ISUPportCtl ,f':Om the gene�'ll hllYC completcil410 mill'll. Oliver
The ,ICt was committed ill the
contest the snit, nor w'!uld he Oil· girl who WIIS ill. Bell forced the Burton. She did so
much toeffoot trclISnl'er. ThiS IIlcrcased the to· I d co tract gIving him wbat"
R I h I' '�kl'llg thclI' oul" child to
•. k tl I k t Bell's rclCIIBe, It is possible thllt
como of tbc distriet school to ILbout
la IL
I ntook t b 'Id th road
p,osellce of Conductor
obert ,. pose e "" J' mllnager ",I e Ie s c ac ress she' will come to Swainsboro to '7,000 ellCh. '¥'tual y
0 01 e
Bmke, who, though stunding lJe·
Mrs, Bell is promiuently connected with the company lind shc !loally attend the funeral. aud 7l per cent.
OIL tbc total 00811
�Ide tho unfortonate mao, was
With one of the best families iu the I:ecovered. This girl, now �Irs. Croup pOSitively stopped m 20 min. as a profit for his work. L1tip.
lIlI .•hle to prevent the snich!e, Bell state.
Hhllleh BnrtoR, never forKot the 'rhe best known pili. and the best ute" with Dr. Shoop'SCOUlh Remedy. tlon al'08C over failure to get \lilt
h
'
f tl DUl'lng IllS cOHtiuelllent iu the � 9,l1s
mILde Are DeWitt's J,lttle Early On. teot alon" will .urely prove this t t d
had p,el'lous to t e COllllllg 0 Ie r II � t truth. No vomiting,lIo di.trc,s. A
mouey aecording to con rac aD a
COllductOI stillblJed himself beueath ILsylum Bell
wrote a lIumber of ror.mV......,� I
Bisel'S. They n�e sma ,ea y to aku, master WIUl called to settle the
Ut,t'lcln,s to the newspngers of the �DI"""J: I"U_ �entle,and "ertam,
anll are sold by W Sw'fuH'"E�IIIIPsl'O'aus.lllg s,rup-liOtI. Sold by amount dne tho contractor.
�eh.tt�dwas�iq upon �e y ���������:d��R�I�M��H�E�I�I�.=::�:::::=;����h��::::::::�::::::::=::���S"L'�, whieh IIttracted great atten' .... lIltl_....
d 81.11 er _I • • ,.
nool 01 the SIIlOllklllg compaa'tmellt .. ""
(If n coach when found by the tion,
In tlwse lutlcles he ,claimed
C(lnducOOl.
that hc wa� illcgally comm,ltted to
'l'hllll{lug tbat the Illo1l1 had
the IlsylulII, WR.S held agalllst �s
.1Ifl'cled flOm a belllOlage, Conduc
\,,111
Ilnd should be leleased. c
WI nral(c lifted hlln flom the fiool'
was 11 bl'llhallt writer I>ud hl1l�'
anlll'laced him UpOIl II seat and
dlcds ot peoplc, altel readIng hiS
while stalldlug up aftct' IllS elliJl t jlcttCI'S, were appllrellU�'
convtllced
as astollnded to see Bell talw II' thut
he was SIlIIC.
pocketl'llIle lIud plIll it IIcross IllS
Olle ot the al tlcles attracted tbe
IllIoat (10111 left to light, aud' IltteotlOll of MI'S.
Uiallche Blllton,
IlI1l1lctllately under the jaw bone 'vholll
he had once befllclI�ed, IInll
!lell slIlIk Into" colltlpse 1001llC' she detellnillod
to help IIIO! " Sho
"lately, and Clqllred at once, All
w"'" aided by HOII, L, J, l\.llblll'll
'. ] . 1'\\' D l\[cNer! II woll
kllown
",allllulltIOIl ot the bouy showet 1,111(
, "/ ,
, I' 01 Macoll 11[1' K,lbllill
the stab ulldcl' the bemb, 1101II1·myel
"
-Illch be had bled pi ofusely, \IllS" colleague
of Bell whon
helthollgh tbe ovidcnces wore co�ered wus a membel of thc le�'slatiuI.e,by hiS clotlllllg Tbe lJody wa.� MIS. BUlton IIILS V,'Sltwg III M:�con
k 'pt 011 the tlnlll utlti! Wadley
at thc time she clIlIstud I'IlF ellorts,
�as I�ached. allel 11'0111 there SOllt
ill bchalf of nell. "
\0 ""alllsbo;o to b,s 101ILtiYeS, Bell was armiglled
for a IlOa�lng
1'hat Bell iuteudeel stIlClde aftel' lit Milledgeville
some weeks ago,
he left Macon is ulldonbted. He bllt
WIL� at Its conclUSion seut back




I,mtil. to SIIlLlnsboro aud was due
Not discotlFaged, fIlClids ot Bel�
LO ch:lIl"e tllllnS at Wadley 101' his went to
work tlnd by hIL�elLS COl'
tlestllla;'on IIlls procaedlDgs sU,cceeded III hllv,
J la Ih'St eecupled a sent In the IJlg the cn�e agliln brought
up,
Th t' e the heaalng WI\8 before
RDlOklllg Cllr where he 'was fonn.!
IS IIll •
1\ hell the co:,ductor wellt to take Jndge Lewis at Greens�oro,
who
np tickets. Bell WIlS sleepiog ap·
ordered Bell to be held 101',30 dll)'S
palClltly and though' IIU attempt lind
releascd unless legal steps
� as made to r011se him ho seomed were
tillkell, The asylum authQr
au such II state that the cooductor itics, however,
lit ouced frced the
rofrlulled fr01ll further IIIconvell' forlller 10glsi:Ltor, , ' 'II
d to th Hell WIL� termed
a ".pa,l'lIllOiaC IICIIClug him aud returne e
othe! coaches without tronlJlIng aud declared
to be �utIermg from I
him allY more. At the time hiS
deluslollal itlsllnitv by supe�i�'1
actlOus bad been noticed by several tendent
Joncs of the state SlLnlta
on the tlain ""d wcre thonght rium, lind
'Drs. Green :Llld J.ittle,
'I"l'Ol
attelldillg phys,ciILos,
A Iter the coudnctor haelle(t him It
was lJronght out in thoir tcs
timoll,\' that this form
of iusanity
w lIS made eviden t tb rough the
iosane bcliol of perseoution and it
was stuted tlmt Bell hadl'epearedly
decillred that hiS futher hlld
tried
to poison him by i�IJectin,g Ill?r
phine iuto him ILgalIlst
hiS Will.
Dr, Green Bell, luthcr of .Bell� �ho
is a well known Swaiosboro physi·
cian, showed that
snch illjectl�nll
hlLd been made from
time to time
o make his slIn slee� as be
had
practically wrooked his body
aod




Ends HIS Life in Presence
of
Conductor··Was on His
Way to Attend Trial
For Divorce.
Bell lVeut into another coach an Ii
asked [L passelldel' to 10lld him a
'1111'0 With whICh to peel lin ol'Uoge
1\ Illoh 101111 was readily made. He
Il cnt to the smollkillg compllrt·
mcnt of anotber cnr, Ilnd It was
thcle that he stubbed himself ill
the proximity of the heart. Wholl
the c(7udueOOv aglLin passed
th I ollgh the coaches, to collect
hckets he fonnd Bell I�illg UpOIl




and 7 Per Cent
the Contractor $286,515
Interest.
M 1<1".1,: Stern & Co.
Roct.uIC'. N X.
,25 pounds ot gclotl rice 101 �I
1'1sh, lit W. W. Ollilr ,I;: l'o"s'
Mr. H. ]If. .Ton('� relieved Uev. Adabelle, Ga. '
,T. U" Dixon us principal 01 the .y'. Klduey )leu'e'
i!cglstl'I' High Bohool, who tought allY cooe of kidney or bl d)1 Will Oil"
• I'
a I t'r truubl
qllite II coutl'll� bctween Ill'ellchiug that Is not be) 01111 the reach of III.d,·
!llId teachllll); bobh wouldn't "ork
Ollie. Our•• b.okache .IId Irr'glli.
together. .. • tll'� tllillt II' neglectt!ll lIlillrt re,ult �:l
I Ilrlght. dIS.IISU or diabetes
Prof, 1J. J)T Ullshing coutillues Ellis 00, .
"
W Ii
to illlp,ol'e sloll I),
iI[1. H, r., Fl'lllIkllll
Buy "White nose" Lllne at Uli
01 L'ulaski ceut� pel' bal'lol 1'10111
lIie�sl'S, W, B. 'Wallace of Hagan
alld Gco. 'W, h.ennedy of Adabell
vislteel fllends IU �tlttesbOio SUII.
day,
]III', C. G. Hogen of Dovor was
CI••n Hogpen"




Ouo of lhe surest slgus ot Improl'ed Uev. Strlckland of Ha�au deli\'
ngriculture Is u dlV, clenn hogpen
'rbe "" 10 lillte r"rmer hnR discovered ereel:L VOly ILbl� sermon to a small
thnt n' rig wnllowR In mire only when cOlIgl'eg,Ltioll lust SUllday mOl'uing.
he eounot help himself
1 ANNOUNc-nM i
?---------o sa���il�e ;OI�:�;:I:O�c:li��I,�� �:I���
f1 � ENT I THE VETERINARY, 1- Holland of this place last lIIonday� e,clllllg, Ilhlle he WIlS climblDg
. i An nhund,,"eD or sUlllight III the cow OVOI' a lence he placed his guu upstables so al'rallged tbot It mllY reacll against tho {encei placlllg his hand
The Ladt'es of Statesboro and Bul-
ever) purt of tbe slahle Is olle ot tbe o,'er the top 01 the bal'l'ell, III son I'
best IlI'C\'cuth cs ot disease, '''heu IlOS
sible lhe CUll .t.bles sbould lJe sepa way
the l'Iul blol,e which he was
• rute flOIll the bllrn 111 order to secure standlllg 011, uuc1 the entire load
Croup POSitively stopped In 20 IIlin-
loch County are cordially invited
-
prop.. loutlllltiOIl IIl1d the ueeessul')' weut thl'Ough his Imud, he \Iill
utes, with Dr.Shoop'sOullg'hRumc�y,
sunlight which It Is Impossible to ob.
Onp. tc:,t alone will surely IJro\'o thl:�
taln III uny oth"r woy,
loose three of his !lugClS at the trllth. No vomitilllC,II0 dlslress, ,I
least, and posslbl) hiS entil'e band; SlIfo ,,",i ph'RSlIlg .,rltp-50c. Sold by
"ill bllve to be amputnted. H;S
II' nEllis 00.
hUlld was dl'cssed telllpol'Ul'Y ]lIou· Mr. B. H. Anderson of tbo 44th
dllY uight by Drs. McOrackln aud was ill towu this week.
Sample, bnt it was found lIecessary lVII'S. Dr. C. H. Pal'li�h is viSit
that he be takeu to Statesboro
Ing hoI' sistel' iu Savlllluah thiS
Tuesday morning. wook.
lVII', H. !II. .Ipnes loft for Ssvau
ulJb Mou(llL� n'll'ht Oil busilless.
Romoval .f WArt••
Warts 00 calv.. and otber young Ship your .Chickens aud Eggs to
Prof. J. W. Davis writes us frolll
.tock are nothing more or less tbau W W H II So; C S I Btlrwiok, Gil., Alhcl'C he has charge
skin tumors. orten due to oversllmula·
. . II <
_
0., avauoa I.
of tbe High School at that placo,
lIon,ot tile parts, .oys a veterlnarlun Buy eithel' l\[tlcon 01' Augustu 111' D ' N
You can twist the,m orr wltb yoor " , I
l. aVIs says-- .send tbe £ el'S
thumb and fingers, atter wblch YOIl ,Blick at $8,00 �C1 thousaud fl'om 1I1001g. His f;chool is ooe of the
mill' apply tincture lodloe to tbe part8 A. J. Fl'Uuklin. best ill South Gcorgia.-
tor two or thr�� days in succession I
TI\eu keep the ports pl!able by rubbing Soda Fount for 8al�, Will sell a
with sweet ,bog's IUrd occasionally, ,SOO,OO fount and flx'tur�s for
$250.00. ChBs: E. Cone.
rr============================================;
,The' ·Easter Clothes Show
See our $12.50 Sui� $18.00 value
The man, young or old, who allows Easter to pass by without
a thought of his clothing, is lost. •
That may be puttin� it to forcefully. At a.ny rate, the lOyo�s
Eastertide is the season when men add httle touches to
thetr
raiment.
, Generally, Easter means a new suit
and a complete new outfit. . ..
If sueh is your intention, we. mVlte
you personally tJ attend �)Ur showmg �f
MIchaels.Stern Easler S�lt-s. They cons�l.
tute, without any exceptIOn, the finest dIS·
play in the city.
Each garm�n�, s�it or overcoat, ,con­
, tains style, Ol'lgmal,Itv, . smoothness of
finish and ele�ance of design.
You w\lllind such a large assortment
of styles, patterns and sizes that you will
Have no difficulty in selecting
We have surpussed even our own Dest
efforts of the past in this tempting and
attractive Easter Display, and while the
designs are gorgeous and unusual. you
. will find that the prices ara Vi ell within
yaur reach.
I The Recent Assault 11e"sollS.
1111001 them IS thllt tho
Ilco,lom O)f CIIIIOIiS conleruncc nnd
Murder Charge on Cannonism. dlSOLJs,lolI shall lint ho .IIJIIllged 01
I I1lli etlll 011 0 Cllllll-(llIg 111111 doi \In, I I'b� xnu.ko hallllg 80llHlWIJ.lt denied
',,""ll Oll \\'cLlllCsd"y by Lhe FlIl
/Ch,"IOll
trom the ImLtlcliuld where It IS duo Lho ,uIIsLltlll'IICY 01
LOll c')III1Ly gllwd !tllY .lgIIIIISt '�II .1C1110CIII�� < Oil tended OVOI ("Ill c.lch.mcIlIIJCI that
he shnll hnvo
Oharlcs Lecher, who wns ordered tho rIght to bo heard uororc heBntere" nt tho pnsn outoe lit :;tllt,.
I II l I I f ",,"18111,
culm .IIILl illspaSSIOII.tto I
'oro •• 211d. ol�•• nolll mstt.r. IC < '1' t '0 COl OJlPf 011 .1 C 1.11 gil (I shull U('
( III ed UJ10II to 101 (I yo, 01
h.1I'1II1; ussuulted )[IS Johu \V'tL 1lISOIlS'IOII 01
tho IIIl ldeut may 110 IIPOII II preauranged pI 0,,1 UIJI, III
les of l'llloll street, \I ho died US well lollow the muk iug' of II hieh he has 1I0t
.1 I �slIlt of thc uttnck 'l'he dcmoerutic CIIIICII� IIl1d the been C onsidcred, lind compelled to
J I tl t t\lonty three eougressmeu who left nblde n result IllS COIII'IOLIOII does
T•• SU1K."IJIIO N.". j" 'II 10lllNO
,00101 IS 11011' III ie 011'01,
It, "IX of them Geor"I""�, IUlVe II0t .}IIC'I'OII
COII"'ANY. where ho WIll be held wlbhnnt hall
0 PO ,ill •
uutil the next ,eRSIOII 01 ruho supo spoken; the merits 01 the canso 01 By 1I11 means maintaiu thc integ
1101 COUIt, crhninal dll'ISIOII' ouch
nre kuowu to 1I11wlt01ll they IIty 01 tho caucus, but lot It 10
Death of Geo H. Bell. 'I'he C\ ldence before the gruud muy conco n. maiutaiued upon :I tUISI' 01 equity
ThO snd death 01 Geo H Bell lUll' Illlictlolllly the saiue as that III tlmt dlspnsEjlOlIROO Splllt
and lind justtco to cueJI member, uoli
whloh occurred by hts lIWU huud glvell thll ceroner's jl� y, 1l1l11 \I'IIS
II I espeetive of the ultimate merits upou II fnuudutiou of tJ.IIlUOIIISIII -
on 1\ Ceutral ruilroad tram 'l'hurs to the etrect that the man who at
of the situuttou, It 111111' wcll and Atilluta Oonatttutiou
day 1JI00uIIlg hilS booll pn)Jltshod tacked MIS. ';Vlttles nod took pcptllJently
be Sllggll!tcd that II
"lIJd commclltollupOII by tho 1I0llS IJIOIICY fl'OlII her, sholled n Icsem
dellloellltlc '"IlCnS IS too sellous Cough Cautionllllllel's Itl .11Iscctlons ot the StlitO blanco to YOllIIg LeehcI, IIho "'VI�� '1IIc11J1I)10Itil\lIt .1 tiling ,!c clllleLlttl 1 tl I I Neft1',potItlnl,nel'OrflOllOnronrlunll U)'OO
'fho death ul ,'[I" lIell IS tho cmployml by WI ttlcs lit Olle tllIlC,
a 10 0 Ol'ell I 10111, W lell OPPOI �r:;:�;1::� �W,:.'!:':N=I8.�1I1�ri.!::::..����d
rOlllldlllg up of.t StlClIlIOIlS c,lIect, ,llId who IS s.IILl 10 h,lVe beon tllJlJty
101 conlOIOllcO .llIll dlS(lIS chlallubel Doll I blilldly ."pp...11 II with.
nllO full 01 .Idl'elltlllc allLl tlu�o"y .111 ,lie! of hlJlI
SIOII .110 gelle ��'��:��:::I I;�::.::,�b;c��:ii�:::
The plc,I)CntatlOlI of .t PICVlotlsl.v hUDODltantir wamed people not. to 1A.kecoulhHe had bC{:1I fIll the IV,lY tllJollgh ')'0110 \VILtlc8, t\\ch:c YCttl olll
PICPI1ICd pl(lu-pl(�pall()(l by <'Dill m!��;:m?rol�:rf���l��m����'���_<!'W:�l�hi", \Va,s lHllllUllt ... lId tendol dUlightcl ot MIS \Vlttles, WiL� tho 11.flepO'llsoI0\,"" •• I.'�II,I".rco"ur"'Co"".hPu.t,lllx,oun.}�eGI'oodboll
'" I' d IM,l.ltl\clv It le\�T mombers-In ... .... J .Ill ....hmuted to.t f tIIlt, )ot h� ha(1 IllS P"IICIPIlI \I Itness dho testl.e J YcrYloodlillcrcaltorfc"hl.vc.,roasonmolhc,..
II I • II) 'I k t andothnn IIhouldln.!ston havlnrDr Shoop'.
f.llts 111\0 m,lrny others o( mallkllul ItS to h"wlng SCOII ,,1._ m.w, "lth .t
CatlCllS en Ot .1u 0 C OC 0 m.l)) CoU�h Curo No polson marks on Dr Shoop.
... illS ('nOl� to lIeo IlIIllseH from the l.lg 011 Ius hc.u.l, .lUncl... hCl mothe)
out.1, pl.l.II of campmgll Just t\\O 1:��\�-;I�I�lh���t.Wt��ll1�81�116�eo�\��f:��tbl�
State luU,tllc .n;� Itlm, .lCuomp III 'I'h.l.t 1ll,1I1, she S.lld, bOle .t stlong
hOlll's hclOic attncl ... was to be made �����fe��:�h=��I�H1�?k�I�'��:la�,��lrll��
Icd b' the Ch.lI�C1 ulollght bv 111111 Icscmhl.LIlCO to I.cehcl
.tt I�, (Lilli tiiO slllltting off ot ue rrrt���!!:;�I��\;���I��bl�r:::��s��;�ln�\���
J
I t lIb I II I Dr Shoop pRckno lIlth ollleN ami note
the
.lgJllnst LhL1t IIlstttntlOll, h:1\O .tt '1'he Stlm 01 �fn \\as. ta),OIl flom
l.t e ,tIl( (I CUS�IOII Y t 10 C.L 01 dlffeNnce No pohwn lllnrkll there I 'ou aLD
I alwaYj be on thu Sllfu aldo br demandlna
tmcted ,lttCllliOI) ,III OVCI tho iUl'S \y,ttlcs, .111<1 'lI41 \I,I� ,Jftl! t IA P'01'101l8 "nostlon .L� SOOIl ." S 'I !tilted St.lte, )[J "also" Icnd \\,lllls louIIl1 011 Lcehel -Atl.lJltll It hnd bcclI plesclltc<1, I, ,\ Dr. hoop s
",hut ho h,H1 to "II' ,lIlll took IllS ,]oUIJIIII plOcecLlulc
which SIIVOIS ,Ibont II�
C h C Th Ki d Y H Al B tPlllt, .lIld (lClh,lps It \\,18 1lI00C dllO -- - -----= stlOlI!(ly 01 Cnnllonl"1Il :L� :.Illythlllg OUO ure 6 n on ava ways oughto the lIght Wtlg�<1 tiliough �h. For W k
willeh C,1l1 l\ll Chlllgcd up to II
ea "lJllde .foe" IIIIlIseJt 1301(1 by W ]:f. ],)1 LIS CO I UFO 30 Y"ntsoll's pllpel th,lll .IIlY othell -- - n sa or var ears.
unl} lIgCMCY th,lt Bell \las heed
'l'hOlc shollid bc 110 1II0ie 01 I�I
T -r W· dO
••,., ,".
K• d
A CIIUCIlS IS a couleleucc willch exas own IS Ipe utflom thl' I�wlnlll "
')'hrro!llo those \I ho 11011' pOint I ney5 contolllplllt{)S
hec C'PICSSIOII lond· By FUriOUS Storm
to hIS SUICIde nutl S.I'· thnt ,tsholls . Illg ultllllll,tl'ly to IlJllmony :IudJ FOit WOIth, TexlIs, MIII'Ch 24.-
ho was crnzyl It IIppcal'S to us Inflammation of the blade ulJIty HOPOIlB rccOIvod hOlc today 110111
thllt sIttIng 310lle lit 3 o'clocl( III der, urinary troubles __ Is It not, thCICIOlC, UIIIUSt, Ilot
the mOl Ulllg, tllll chug ou 1I101l0ly bac!'ache. U!Ie to SllY uUdCmOCllttlc, to Cllt oft'f1ee
\V Ise county, 80 mIles 1I00th 01
smokCl, gOlug to ILttcne! the tllili DeWitt'. KidDe;:, &pcech
thcl'eill' hCII', say tfHlt.l tClIlRic electllc.ll
whero'hlswlle WIIS seeklllg 11 dl .ad BI.dder Pill.
II theCIIllclIs IS to be losolvO(l stOlmsllcptthatcoliuty e:llly to
'force, IllS ClltllC Itle came below
IUtO.l hl��ty mcctlllg called sllnply d.lY. ,llItl that 10111 pel'Solls lIelO
hIm andlludcl the Stllllll.ll1d III A Wee'k's
to henl' :111<1 JIIdOlse 1111 IpSO dIXit bill lied to death III .1
the despollltlOu of the mOllcllt he
III I cgnHl to IIllICh thc \I ell S of 1011011 cd • \.
did what thous,lIIds hllve dOllc lIIallY lIIombels II Ole lIevel sought 'I'he tOWl1 01 Slidell, lellOlted
betOlC hllll, II ho IIC\'CI clltelCd thc Trial For 2Sc 1101 r-clmlttecl to be cxplcs�ed, pl.lctlCtdly tlcstloyed, bl the
walls 01 IUlIISylllDl
docs Ilot thc procecdlllg bOltlet at ,tOlin' filII', tllltl ollly tilO honses
Agelltlellllluwho wllshOleyes "C.DeW.TT"CO.. C��� lea�t IIpOIl tJllllllolllsm-th.,e I'Cly \lcleleltstulldlllg PHONE 65 E G. ENRIGH'l', �fgl
ten1ay states tllitt he \\lIS alollg .It
abllse It WIIS sought to chcokT MallY hum hO\lses tlllOllghollt ;;;;;========================�=::;
thetlUlc of thc Slid tl'llgcdy 1l1l(1 I
CommIssIon and JIl uthm IIOld" "hethOl thc thecoullty IIOIC \llooked.
... Ik 1 I I j I .wtUlJI 01 thc so callcd "boltels
"
B j t dDt I.... e< WIt I t ll (�Ing 1111111, II 10, Governor Inspect Farm III gepOl an CO''' III 1110 S.lIt
IU IllS OPIUIOII, was pellecty SUIlC, I M G
cOllsldClCd III the .,bStIIlCt, \la, to III\\,c ,"tlClc<1 hcn,;Y losses.
alld coolly IIl1tl calmy cOlllbed
r .ICOIl, 'It, lVIlllch 24 -Govm light 01 wrollg, IS It uot DOW "al) ')'\\0 IICgIOCS, Heury aud \YIlI
death, that te IIl1ght be flopd flOIll MOl Hoke �lIIlth, togothel 1\1 til IMICllt
that the callcus 1II,lll.IgC Cook welc klllcd by Itghtnlllg lIelll
his ealthly sorJ'Ows. As snd lIS It PIlson ComDlISSIOllet'S Wiley Wtl
1II0llt WCllt 011 SOIllCII h,lt h,lll Salldet /
cockedT L iis, It does 1I0t show that GCOI gc 1t.'IIIB, IIr STIli nm nnd CA. litel tI VIC., I ecoll cd at S,lIlgCI,
Bell was JIll IIISIIIIO 1111111. !' t th I ' I W
1'l\e COIU testes 01 cOIIIOlODce alld 110111 the S�OIIllSI\ cpt .11011, gil cs anWilliS, Ille a C IlIgC 1111111 0 . dISCUSSion 1\1�� dlle ',hp. COUStltU• IIIC! CIISlllg dooth hst, A. D PllceA GIICI, III '1'111 DCI cUllllty, {(Ida', OIICI'es of tllose SI G IJ X cmgtallS .1Il( II fmlllCl, hiS WIle alld tll'ociulthull
m.lkJIIg .111 luspcotlOn 01 II tlllOt thou IISS0ClJltes as wcll as to tho .llld aillllll baud IICle blllllcd. to Newly furnished rooms by day or weekof b,SOU tlmcs thut ha.� uoon membels thclllsclvC'S. dCllth thlL'C IIl1les 1I00th of Shdell,
OtfCled .IS.I SltO 101 thc P"SOU
How could It be 1,110\\ II II hat uy the destl IICtlO1I 01 the" home.
')'he pllce, It IS repOi too
they bud to IHOposcT ITo\l rould 1'welltv })OI'SOIlS .tlC wpm ted
It bc kllOl1 II ullt that thell plall I
\las 41]250 pcr lIel'c. '1'lIe lalm IS was lit least 1I0lthy 01 SCIIOIIS COli
IIIIIIIC<
olle 01 tbe best III tillS sootlOu aDd,
Thc stOll1l Ihst apPclIled ,tbOllt
sldmatlOlIT I " I
It IS smd, hilS aheady pleased the
IIIIl Illgut II ICU It stluck tho PIICC
• fll IlIet, thc clI'CllmstllllccS Illth home II III Ie the l!lIl11ly lIeJe.aslcel)otllClILls IOIY IIIl1ch.
Govelllol Snllth lIud tho COlli
ClIte tlltlt b�o "boltOl'S" had .1 'I'ho II Iml.llltlllulI O,llIIe \I Itb tOl
111188101101' ,p�nt tho IIlght Illth
ICUsollllble .111(1 pltlllslule Plol'osltl 1I.ldo hl,e fOicc 110m Iho nOlth\lc,t
to COIllIlIIIIIIClltc-tO .Ittact. '1'he path ql tho .101111 lias IIIC
The Status of The S, A. & N �:II .?I ��:�C::::I'I�!I gO:II�d1:JO;eJ:��:I� 1I0lltlSllljbbY stllll.alll; ,It' the Ill!_lcs, w'ido I�lfty houses ,1111100 ,11l{ 1,1110' 01 the CI II stnlCS at SII1t1011 IICle cOllljllckhP.ISSOllgOI \gcllt U rl Hhotlcs, 01 I ItBy IclellClIce to 0111 1I0W' the beoll-(1I1 SOllthUlIl ,"v F101lt1,1 11011 III1lBe 1"IOCI'Cd At 130111.11 eIghtI t III tl t'l I Thcy ]lloposed tetcst Lhe SIIICOI C.lst 01 Siltioll, nl.lill houorstUlIIIIIIS I III JeseOIl 1.1 I' essls
II.ullla." 'l'hctt.1II1 II.IS held 1111.' Ity 01 tltclcpuhllC.11I IIISlIlgCIIIs by IlulO\l n dOli n\V .J. Ohv�1 Co hnve obt.lll1etl a hOIll fO! the pilI ty tu COIIIC UICI Il IJudulllclltlOIIlCllll) t1l1oehulILllcd Irom the 'IILIIII o[ lIhlltm WIlli cC� '"g OIel tWill to,I'°ltc ,Igak"nlt '1'llollcgloes 1l,III1CLlll.ltI, lV'elc.. allIlOIl- ° cut 01 t Ie �II.I e's killell The hOllle 01 C M. BUlleI'
thou�Ullddoll.llsa�JllllstthcSlwnll betll. III lI[ncoll. Thc pmt\, hcak lattlCl th.IIIII",t.1I1 was llestIO)cd, .lIId thc Ulcllluels• IICColllp.lllled by 1111 Wllllbell)', I' tl t I I 1 II dIIIIh, August.1 &. NOllhel�1 1.lllway I' III Ilt' call let , I\C .111 II[-hl' 1.lmlly ulIIlsetl ,lIld Cllt
• 'rhe velxllct II,b� ICJlt1clc(1 b.1 COlli IITOllt
to hl� 11111111 ealllY thllS 1110111 good, the I10tl, couhl 1I.lt h.lIc \\'lIe, ,IIC tlO\11I III ,ill lll1CClJOlh
. ,.
I'"g ,11111 IIlllt e ,I t IOI01Ig' IIISP, c becll uottel tlolle. But thelc IICI 01
mlSSIOIlCl 1,llIey" odne'd.l� tlOli No 1II1I01lllcemollts o[ IOSliitl
.111111101" hOIll lhe tlllills III Ihe
I - • w.",' tllnc \I hCIl tho 1('lmbl" ,III 8("1 Ill'S p.lth IS CUlI1l11g III simI I�1'hC,c.llIse 01 lhc .lCt.OIl ulolIght ,110 Ilkoly helOle thc dlllcl,11 letulIl "lIISlllb"CI.t," \I�IC bloll!!ht to thc
I
� It IS le]llli tetl the b,1Il1. " the
by i:\[t'SSIS. 0'1101 CO IS b."ed 011 to Atlllllta nmllt 01 dccl,lIl1'" thcII \llllllIgllCSS'1'1 doss s b 01111' ulllldlllg lolt stalldlllg It SIItlilcOlltlllct lor thCCO>lstlIlCtJOIi 01 IU gOl 01 1101 all C IIl1ll' 1011(,1 �o 10tC .1J;aJIISb the 111'" alld SUI)" yestmd"y ,I(compahlcd IIIl1ltCI ' dilll .\11 bllt OIH stOll) 1\ IS
the 1101'11 .lIIl� tho SIIIII all ,II dc<LII ,IS W 1111 uet I). 01 tillS CI ty Oil ,I til [l to I POI t III I lIIall 's IIICOIlSI<tCllt 1\ I th destlll) clI I n the tOil Il 01 (I,ll tuu'IIOtllltogothclllIl 801 I loe, .lOtllllly theWlmuml) hlllll IllId letlllll�dl·lIl,tIlI;OlllsllltOlllsc1Cecl�.
UII bho \lCStC{1I t'llgc 10'
lelideloo bllt ilil 0111'01 'lIcti 101
t 1ft t tl
l'he Gcmgt.llls thclt hilt', looked COli II tv
,!
•
yt'S ell II) .1 tCllIOOIl 0 go n IC
�mages I" IIdllltWIl to IllS 11011,. I I \1' , t' I k I "pUII
the SltU.ltlOll as OliO III II Illch i'\cI el c 1,'"1 IIlld h.1I1 stot "" .11 C.HIII U L� :111('1, tLt '.L 0 H,
lIe"ll�gcdtllllthocamcholerwlbh G,I In the lIo,tholll POltlOIl Ol:to SelZC IIpOIl IHcscnt ,Il!l.lIlt.lge ICPOlLcd,111 o.e. lIolth ,tlld lIest
a lalgc 100ce 01 111011 .ltlll tcallls ,IntI 'I'
'
t 'I' I Id
1,Ithol th.1lI tlelel ,Iolioll to.l tlllle 1'0'IIS, c,telllimg ,IS lal ." 1I.llh ... t,t Hillel coun � J.unS \\Cll� 10 1 Ithllt IV cllt.ltied the ex pClldl tUI 0 OL III lIf.lCOII .lIltl (,clltfI.1l P." S 1I�01 II ICll tho,:' S.1I110 1I1SUI gOllts IIOllld III the I '.1It h.lIld Ie \\ IlIlc, III lit h
• lI!algcsulII 01 1II0lley t) ,�t 111'1' t"'13 I'. I 1'1 G"
1IIIIIclJCCil \lhlpped IIltoliue .lIld c1.IIIt.l!!ch.ISlcsltite(ltho 1.1111
i l.,"ell \..I ,ulQt es 0 ulC ICOl I d
'0
hlll'C lor "OIk th.lt he e'pcctetl "s tl d VI' I thc 11111101 It I' \10111 1t.1I0 uoen Iclt u.ldl" IIcedcd JOI CIOI)S .1Ii11
I
gill. on lei II 1111 .1! Olll Ii, .1C( om 1 Jth \I 01 k 01 < OllstlU(\1 "': thc ell til c .111 Icd the ).11 t '. _ to .1 lonc I .lIlded ,tll}1 u,clcss Ilgh t stocl,
hne to Oh,lttalloog.1 ,llId th.lt the
p
,l'h I I
I G·I S tl t 1I1I lJ.lllllolI ,IIlU t ,1111101118111 ,110 - --"IClUIP O\eJll()l 1I1110l
still>Jllngol the lIolk >Lt.l4_clnlittlc tl ""1 I I tllllSopllIllhlr, the dctlllollelllcllt 011
I',," I III""GIOII ," Uou"
t ne" spnpCI! 1Hl'1l lilt 0 I IC 110
•
beyond O:tl lIelld cllt the CIJII'lIlOt tit II I t {'" k �thO
101lllCI \I mild hili e IIIC,llIt tho
IS 0 I ,II I I I I I
L III clle 0.\ 0\\ \\ II t.:t mOll 0 \\01
\f! "It! I 1 I It Ilt net.! 1IU11 � .1 lit
�o shol; th.,t It o.itl<il!tl .m ,lCttlal 011 thc 1O.1ds. II ho cOllld ,lIOld It cllll 01 L11l' luttOl � bully ul the II�tle sUlIllf II M Iii 1111"
l±OIJlbllllt""tythUIIS'"llldOIl,"" '1'1 II t II "I I -'I
Ii!., thclclh() le.1I light ShOllle!,'lIllIellllelitll.
1'. 11,,1111111 pllghl
in tIdltlOlI to the "011... ou the I
tU (' 01 \, 11 )e 111.1 C 0 ... cop -.:10 lhwc UCCII made I rOJII CC'lt!llll\ h"d, fUI 11\ e l I'ltl � tlt'f1td
1\lllitocOlII'.Ct,Otlthcl","bllhClCI II c11' l"nl'll b Ir bal 'l'hcm.LungclI1cntot thc I Bllt'h,ltl:-lIlO\\ PI�t .11Id g-one let IllIlt C�IlIH II ct tie esn ((J(-� lIt tl I I t�o COlllltiL'S 1\111 clIgnge lI�glOCS tl d t I ' "S \\hn SlIld till p"I,"ncII bluorl h.dwere O (C( 0 lSllSI'CIl \\01,
I
!
1') IBOI ell IS 10, tlC plcsent '1.1t!flCC1i�d Ill:; IUligs nllil nothing lllllid'auIt yeal on account 91 the Il,llllO II ti.l\ til Hlfi 1.f.I. clo,cd one Bllt tht· cvent helt; It� lM\t' him. I Hilt," \\rltl'S hilS mOlher
and the In\\ SUit 10110\\ cd 'PI,cy "\11 I I l'l I I" I 1-- - - - � ":,�\ l'lI l)lJtLh's III }14itwtrlc nittl'r� IlIlIl� Iv Igl I use my eg. \\ rl es Jiill,Pllte thc clallllol Slxl) thOllSlllltl.1 ! :;\\eno"lI, 1\.,lclloWlI, \� IS, CASTOR I A ,,,Ieloly,
ured hI I" 1·'01 � ru"tIOIl',
..dolhu� loss In movllIg hOI e ItS set I "'i't!1l 'ellr� ul lh Zt.!IIlA th"L lil clilctnrs 11I.CZlH1I1l1
;:)ult JOlt!lItn !:i(Jrt!� II lilt .ll! 1: L C :\{OOI c. II In ]lOlllld'i
ut glllllUIa.tl·(l slIg.U
I F "-fa t d Ch 1.1,· B1I)ll(l DI�l)rllt.!rs lultl Rlw\ll11l1tl�1II 011 II �u� by tl.c OOJl�tl ucrllon Co. alld elluhl,h,t ellro. 1",,1 .It I"sl I"" HlO lip or"AII n I aD ILUen. " I I
------- 101 >1<1, CII;;h, �t W. W I C•
" .. .. II. '
(l h�1 l,.rlC � ttcr8 I� �Upltllne. 0111) IU(
WO IJlldClstalld "III tilo cxceptJUns I hcn BIICkl.1I • "'rtllea ::;.'''0
CUll d I. Inl Kind You Hlla·Always Boul'ht I
G,,"r IIlt1lJ It IV. II. I1:llIs ,t Co.
'
"11."
4JIl 's, \.d.ll,rlle, (a
to I �I te I 1'1 ",,"'111,,",1
well" 1111 tI.hl, 101 ::;klll III l 0 . g.tlllCII "'cltllwl I\l1l
'0" as 'IS lC[)()1 Ulil 110 cuse "'I.. �
- - -.,. -
4::1 I
II t I
11!llIl'hllll"�."elllll,::;llllhlt"IIII,H,,oI', Bear"th. /� 1'01' S\ll];' 100 "'- I l lOll l'ISIICtIO" tI)'Otl 10Ap I diM d .,01' ......-...
_-
:1"1 I" II lillie III t C '0111 t. 101 .1 � .y, r�' r ••. HIIrl" :;, 11111., fA)" III I
I SI,,'.alure of • 'ff.T�
,. ,- , neCl ,IIIC,. ,,,,
-
. II (Ii II
I 0 0 ...�:r;::;:�IUllg tlhlC �et l'llc'. hi,. luc.t \I II EIII,.& OtJ ' IlPJlI� ItO 8. 0 bl'OOlel. lm);, 1I,,1I00h 011 )1111, ,iliIdati1aoflll'li.art.l)iCeiIJJ\I'••f:r'u ••�
The I{lod YOII Hav_" Always Bourht, aod whloh hal boon
10 use for over 30 ycara, hRII borDe the slgunture of
aod has boon lOa(10 under bls per-
100al lupe�lod IIloee Itslnta"e).
• Allow DO onetodocelvo YOIl In tbl�.
AU Oouotert'clts, ImltatioDl and II JIl8t-llB-gootl" are bllt
Ellperlmentl tllnt trUle with amI enl1angor tho health of




We can furnish your home from
kltchen to parlor, We carry
extensivp lines and can please
you. The prices are reasonable
Our terms are very easy.
Call and eXI\IDUW our stoves �nrl kitchen
>;n]lphes dining tables, room suits, loull.ges,
)'� m�tting at-t squares, and other Ill'tlCleSlI Llg�, , f't t.allIed 111 up·to·date llrUl ure Bores.U
We)'equest thflt 'l�)l] �'is!t this stol'e before
buymg h1l1ythin� 111 thIS hne.






L J NeVIll & Co
Wholesale and Retail Dealers m
Staple and Fancy Groceries,













WE KEEP, PLOWS AND FIXTURES AT
CLAXTON, GJ<JORGIA.
.................� .
.: nlllllllll", On, MIlich :!4.-Jt
11111111111 Myel"', preHICIt'IIL"ur ,tblf
Nlltloll,,1 linn k III 1"11\ IIIlhlih. lind
liy(. Illnes mnyor II[ Snvalllmll, 11Il'l1
IlL the Dc!:lotll hutol tAillight IIftl'r
111I 11Ihl'gs II Illoh hoglill ill .fllllllilry.
FlIl suvernl �ual'l't �I. Mym'll'
IwalLh IIIIl!! bL'01I (Iuhllg 1,IIijt YI!tt-"
he II Cllt [or II tour III ).;1111'1)1' In
seureh III hent th all,l II·tlll·IIIJCI np·
patently IIIl1ch bettel lie Will'
00111 III IlJlIJlrlll, OCllllaIlY, ill
I!lH He eume to J\mertml when
olily II child und hvctl Ih'l'tt a'
T'Yllch lnu g, Vu, 1.,1001 he CIUlle
to Rllvllllllllh. He ,Hili vctl II. 10llg
tllllC III the cIty eonll"11 IIlIcl lit tbe
tlllie 01 hl� IIt'JI�h 11118 lit the hCJld
III III COIIIICI·te<l IV I I h SI'\ elill lallgc
bmun(lsti "lUre'IIM ht'HI 11.1111 else
whelO.
'l'hcrl IH lIIel1t CJulnrrh 111 LIII .. :;"c lion
0\ Lilt! I Hllntr) tlhnn nil di�l'l\lJf!il put to-
�I tlWf, 11I1t! until tilil I 'Ht fl" yrRra f
\\ ftS supposed to be: lIIourablt· F'ur a
i(r�nt mOil) l�llr!i dot IjOr� prOlltlUIHWd
it. t\ lonal dlSI ase IUld prt l;urh,t.·11 looa
I t!nll dieS ullil by CI)l1dtnnLly £lIllillJ{ Lu
1,1111' "It h Inoal • rentlUl nl. pnHllIlIlu.• I.,1
It iII( tlillbil :;, Willi,. IIIlI'I pf'O\�n
{mtnrrh tulU", IO!HiLltlltlllllnl dISt'IlI'�
nllil 1111 rllnrll rl \tlirl'� {Hll!'itllllLICtllnl
Irl atJllll1t lI,III's CU:lrt h t)lIru, 111811
ulul�t.urtJu h� II; .1 UIll'tli y ,'i tlun 'l'u-
iI Ilu, UhlO, lit LIl' ullly IHHl8tllntioinai
uUrt'lH1 Ihc IIlIUkl I It 1!oC In'(I'1l lIIlill'
nUll) 111 lIos!;!; frllUl \0 11rOl'Fl Lo 1\ tl'n­
SpOtHirul. IL nulM ,lIreull1N Uti Lhe ulutltl
BIIII IlI(WUlIM lillrlut I'!J III t 14� '!t),,*ll'lII,
They otter tit; t! hundrt'd dullnrs fur aoy
CNse III fail- t,u (\I1r�. Scutl tur I Irculllrs
land tcstlllllUllaltl;.
Addrf'BR it'" .J,l:h,'ucy &. (,Ju! l'olttlu,
OhIO.
"'old by DrllglClMt. jr",.
'fnke JI.II'. I amlly PIII� I'ur eon.tl·
01 OollcgCIJ lind I:iCCUtld.LI Y �chnul"
The f'lcsltlellt'l 01 the sCl'cl.II
ticpllltlllcnt, ,tiC pIO)1I1I1I1); IJIlCI
cstillg plOglaJlI8, III IlhlCh 11\\'
subjCl i.S II III be t11>llIsseti
11111101 the contr.lOL abolo 111011
tlOllt'd, tho Hotel Ollnlbcl hllltl \I III
c.h.lIgo Louchet' nnly Iftl (ill )lC'
lllelll
'I'hc OUlIlbCJlIIII(1 IIlectlng IS III
II"'Y� Itllgely IIttende,l, hCCllnsc
teuchols 1I0t ouly lint! ]l1r..L�1I10 1111,1
bCllcht III thc OUllvelitlOlI, but
tll!?y 11111) IIlso enjoy thc .lttlllutIOIl'
01 the SCI' shOi e.
hllCk of hOI hOIll�" Rcv,vetl for "




4'- IIIMI slmlll10t hc 8clllchee! IOJ n
"Ollmll tllllggccl mo IUlo tho
"••••••••••••••••• woodshl...1 tllIll pOIIII'd !itlllwthillg_Statesboro, Ga. I cOllcellletl WUJI(>OIIS, !ill)' thl' CUlIl t tl t ,.(10\\11 my 110.1.
MONEY T0' LOAN
'- ;... 11 olapjletll�of (;C<lI!,'tU, willch lIu<ls 'I'helloll< ...·"ttlli;llltilthemilneto
-------
no n,uthortty III the law I'OJ It, alitl Ilr�lon"'y 'J'hoy havo held" letter
ExcurSion Central of Georgia [GeOrgia
Educational holds tllJlt ,t IS III etl�'Ct 100CIIIg the PlllPOltJlIg ttl he ('10m II lealolls
to Blrmmgham, Ala .Association. lIIall to IIICllll11l111tc hllll'oll WOn)IIII,�lIIoe �[olldl'Y
'I'ho Icttci'
"]')vldCII(lC obtlullcd hy tit,. Ille
WU" IOI1I1i1 IIl1dm �lt'!J, 0111 .... ·1 toroll'�
AC�Ollllt Nlltlolllll ])ell�1I1 Asso 1 L'.be
I III tJ thlici :1111111111 moetll1g tlool'StI'Jl. It !".IIIIC11, hel to gIve
OIl1tIOl', lIIslch aO-Aplll 2, 1909. lot tho Gemgla
Etlllcatloll.1l Assn gal selZlllC alld SCRlOh 01 II delelld nl) hel hllsllallt1 I1l1dt'l pellJllty of
];)xcnrSIOII tickets WII' be 011 s:lle ClllblOlI \I IlIu� held thIS )0111 lit I1l1t'S llct'SOIl, "llIch compel" 111m (I:nth.
111110h 27, 28, 211 .llItl 101 tl'lLIIIS CumbclltlUtl ]sl.llId to 1II01l1ll1llatc :lIIl1selt, IS 11I1I111111S' UlIs�clIl nlbCl t�OIl, the WOIl1,IJl'�
sehotlllioo (0 .11,11'0 III BlIllllughalll IJndeJ IL COllt1l1l t siulc aglllllst
111111 Hilt IIIClltnl hllSbtllld, IUIIVL'll tllllIgJlt 110 a
belolC l p m. of l\(:lIch 30, 1909. natolY fuclB dlscl)l'cl'Ccl by ,lJlothel [AlwrCIICCUl1lg, Ky Whell ShOl\l1
'1'ICket, Will be good to �lclI\,o Ell
CUlllbOlllllld IsltlJl(l hom Itllllllcgell scareh 1I1 the j}l'Op the tlll�.'teUlIIg Icttt'l ho Hilld he
d bho AS�OCla..tIOH, the COil \ fllltlOll IS I till 1 tnllllghlLlII letuJllIlIg III' to ,Ill III 01 tY OJ plellllsc. II I(l' e !lllf .111 . ICCO"llIWll thc WllLllIg lIS tlmt of"
j I• helll ollce III thloe ) ellnl lit 1J1I 111 bel "_I I"
"
cludlllg but 1I00llltOI thtlllllllC ulg I. ',llO admlSSlu C IIglllllst 11111 \\o'nall he Ollre �IICII, hilt who hlldlall(l JSl1l11l1, WllClO the ASSOCllltlOJI I I "I t I Iot ,\pJlI,t, 190!) II OtlCI lIOIlL�,1 ,I fOlSO Ie lint beell III VllleelltleK III III.IIIYollllsalalIYe.lllllttOJllllll 'l'hel.lst I I I I 1For ('lIthCl 1II101lllfltlilll III IC b [OUIll� COlleOIl CI III ,I SIIC, II IIC I ytJIll'S I -
d I meetlllg 'I,�� held III AUgll�tll, tho d I ' 1."ul'd to total 1.ltes, scllc 1I c', uhe llIall III. CI SU')1ICIOI" ,Ill "CCII MIS OUllH'IL'"II, IIhtt IS Jii ypnl'!!b
Olle bclOJctho I.��t ml\(acoll '1 h,so I h 1
slCCJllllg CIII sCll'lCe, etc. ,tppl) tu holtlillg ,".dcl IllS .11111 .1111 ,I' old, LIllie hOle.1 fl'lI ymlls .lgO lIS"
\ \lelO Illlgell' attcllllccI, :l1It1 both , I II I I IIICtllOSt tlCkct .!gOllt J1'L�sot11111111 lellll to III t II II C I 11.llIwtllllllse Wlllitl Cllllllg f.l·
I WCIO succrs�llIl 110111 evOlY stllud
.
, I I I I=�;;;;;;;;;;==;;;�==================-=-=-=-=- hIJllKl'i1 IS blllng sC,UC ICt ,I t 1011 til' .10,hll,1 J:lllwltOIl.' lepuhlwlIllI A failIng �lIIy ner,e-lI11 Inrglr than pnlllt. Amoug te.lchets .1I1t1 I,ll' d II I II llitel 11 the II I
DISON I k
I lII'ell thOll' IS :I glO\l IIIg mtelcstJlII
01'1 Cllce WI .10 ( I coullty Chilli 1111111, �hc I.' III 111'0
H AGINS AD
the IIl1e,t .,Ikell tllrlllll- tn to rOIll seulch dc,clop•. 1 pl"tol 011 the Illth tho Jllltlcllt'N stell 8011, 1:111
-
.... the Heart liS I III lIu I:h:, It� 1)Q\\l'r, It� bho \SSOCI.lholl, and people me t1 tt 1
• regIlIRrtt,. I hI! !;;tulUuh Illso h.lS It" I o,.1I 1. IIlg mOle ,md 111010 the 1m
m,lll'�]lers()II.lteltn't be.l 1111 Ct hmt.'IDIl,( 1'ho tnt) elopcll ttl
MACHINE WORKS Iliddell, ur IIISIII. nerll
It \\11. Dr III el'ltlcllc:c ng.IIl1st hllll LI1WICllceuulg, nI
� ShoojJ whll first told us.t \la, wrollg
POIt.llJcenlll, \lOIk .11Il1 Its lise 'L'IIISOPIIIIOIII,thevle\l tlmtth� III thoshctllll \lhllh 1\11' (Jill
k f I Ut I luluc_s ,11It1 POllOI III dcveloplllg \\to Ul'lIg l \\ ee 111 III Ilig oJ t)JIIIH I court 01 .tpPCILls t1Ll,cs 011 0110 POIut IJeI b�OII W.IS ltHUltl, Lhe pollc'
R· f
Hemt ur 1\IlIIlt.:Ys 1:1 IS pll'scrl}ltlUlI- tho clillcfLtuHItLi IIItcrc.",t 111 the h 1 I' tit tepalrerS 0 I Dr Shol)ll'. It"sturullle-I. dll "cu,d St,ltC 01 t e IIII1C I .tlglll'l I"S
0 () IlIg tHltlght IltSCIlVOICtl ])1I"'ll (III willoh
I I I 01'.1 '1'1,c C,'�O dccltlcll IS \V.lircn welo .\ skull .llIb I JO�slJonL'S .lUll
f 'M h· stllllg-llt
101 I he ( Ilisent t I�:il III mell � OnleelS 101 111011Kinds 0 I IllaC lIilery -these "auk 111111 luiturlllg 1I!Slde I'S. thu SL.ltc \\ .mllll " heW thl) wouls, 'IUootlbl'l'I'" 'I'hc" r,IC'\ Iwr\cs 'lll1s 110 tlolluli llll'nrl) ex hee.LlIse the pl�tol \\11..'i tOlllld III the lug \\,lS the �1"llIe "l� th,lli \ul Itlho
('lve us' a trlal at Rp.bUlldlng aJntl Hefittll1g 1'"1111,"") tile He;tullltllu hu.oll.ILe s.lCk I\c h,ld gl\ell to I", l'llelld- leLtclsJ
l( 17"rl1WII SI) Ilqlltlly III jltlpullrlt), Drug
Up YOUI' Machlnerv of all klnds.
Vi e have i�l.tsS'll .IInt 1I1".e ,,110 te,t tile H" Atl,IUI.,.folllli.11
a fil'st class :;ho]) fitte(l· up and wlll appJ'e· I
t",.tIlO e\ell fur II lew <lnl' SUOII be
�
.....
f I Ibll ,'" Sevei"11 COllie 'ulll 1\l)II\1I1( �tl ot Its \\111 del
ful
vlate the patronage 0 t e pl C < III1'rlt. IIIYWIII,IIOII'L drlllC th, Ilrg,11I
yeal's of pI'actlUal expel'lence fits us for the l'rl'lltlllg tl" '"IlSe 01 SII klle',' IS thl
'L- 'h I r OllClt from you : 11111)
sensible IIIIlI """c".flll IV") �uld .J
W()l ... \\ IC 1 \\ e S by II' II 1"II1S Co.
_. --.---





()astorl" III " blU'lllleel IllbJltltuto fot" Cl18tor 011. Pare.
gorle, Drops and Soothing Syrups. It III Plooll8ot. It
eootnln" IIclther Oplmn. MorphlJJe nor othor Nnrcotlo
Hubltnlloo. Its age III tt. guaraotee. It (Iestroys Woml�
lind nJIl\ys FOYC1'I�hne8'" It curel Dtnr,rhOl" ,,"d Whlll
Oollc. It rellcl'es Teething Trouble8. cures Oou8tlpntlllll
IIn(1 Flatulency. It RHsbnllntes the FUUlI. regullLt.cs tile
Stol11l\ch 111111 Bowol8, giving booltilY IUIII IlILlAu'll1810ep.
'.rho Obl1<lre,,'s PlLuooon-Tho l\lotberl8 Frle"d.
CENUINE CASTORIA ALWAYS
ANNOUNCEMENT
Tho StutcsbOJo Ice F.lCtOlY .18nounccs th.lt thoy ,\lC nO\l Ic.ull to
hllllldms fOl ICe. SblppmeulB WIll be IIlllde prolllptly on lust tr.llll
ICIll'llIg to\\ II 1'hell wngon;; WIll mllke <1elll'cllles JIll thlou:_.:h the CIt)
'rhclI 1I0hcy Will be to gIve 1'011 );oOlllJllld I'lozen ICC .tt .\ 10.IMlll
nble P"J)o, and lIIako llIlIC!. dohIOl)' OUI supply 01 Ice IS now Ie.""
Selld liS 1'0111 01 dm S





Notillng III the way uf • Unugh .M
tlulte RD anno, I11K 8S It �Ickl ...g, tens­
In«, wh..ez·ng, Ulmwhlul Congh. The
tlu]ckest relief (omes Ilcrhftp� from 11
preaorl1Jtlon known to DruggIst el er)·
where a. Dr. ::;hoop'. Cough Rellledy.
AnI! b.. ld,·s It I. 80 thoroughly horlu.
IHI that mothers ght! It With perfect
.ret) even to the toungest. babes,
The tender lea\ es of a Simple lIIolluta1l1
shrub Ifho to !Jr. :Shoop's Cough Rem·
edy It. romarknbleCllIlltlle efleet. A
few da,'. test w.1I tell Sold"J W II.
Rlh. Co.
l'c�stallll'UI'(
42 tp 4.8 BARNARD STREET.
0ttell BIlY Rile. Night.
TheY're 100 valuable 10 be stre-;; aboul the room orhouse exposed 10 dust and damage I Of COUISe youcan'l help It. If your book·case I, full and of the old
slyle sohd conslrJlcllon Belle> gel rid of such a case
or starl a new one that will alway, accommodate yourbooks WIthout be,"� ellher too large or 100 small-onethai grows wl'h your hbrary and always fils IL Thoo
"Elastic" Book-Case
Is the orlg'nol and oilly up·to·da:e sectlon�1 book.caselind Is modo by the b�e't mOIlUJaclurers 01 'uoh goodslIn Ihe world 1\', Iu,"'slted In a .00Io'\, of g�ildes. slzesl
and pllees. ,dapled 101
,\ny and all require.
ments It's a system ofj
unlls, each unit flnedr
\"lin Ihe perfeetlondust.
!yeof roller· bearIng
door Bul we'lI be glad
- 10 show 1I1em II you call. I











I am ne�ohating five year loans on Improved
Bulloch County Farms at six and seven per ';;ent.
mterest.
Old loa�s renewed.
Over fifteen years continuous busmess.
Our' money never gives out, If you want money










I'he nl.UI,lgOlllent 01 the HOII hng
\111') 1\ .shes to annOllllCC th.lt the *100,000.00 to \ lend
011 1c;llg
lId" S :tl(' cOIlituil) IIIl'ltCe! ':? lit· easy tJlll�, paymelltl and low iu·
lelld t'velY .lltCllloon flOIll:! to;; teree e, on fa'tm Illude IU Bulloch




I am now Jll a POSltlO1l to fill Olders tOl
Guano. I can :ship to many statlOlls In Bulloch
county And have pl'lces whicll I feel sure
that the farmers wtll appr8Clate, we have alll
had prices t::> offer at, but, not have Pl'ICP,S ,to
sP,1l at and I WIll appleciate the tl'ade of the
}<'al'mers Union. ,rl'hose who do not belong to
the Union and in fact e\fll'ybot.ly wbo Wish to




P[NElLAND COTTON SEED MI�!L
In fact, I have many gl'ades of goods that,
the farmer,; Will want The bl'llud Out' Own
was a guano which MI' Ja.'Ion RIggs Ilsed in
raiSIng the 181b Radish, whicb has been so
much commented ou here lately.
'
Call on 01' wl'ite
:'1\11 J � HI lH In HIli f.A l.UI:ll
L,grlJlI,t' 1 Hugh� AI e dIWgl!IOIIS tiS
thC)\tICllllt'lllh IIl'\l'loJl IIItll 11111111111-
11 lit J'l1lc� 's lTOh�� lIut I' Ir III)t uull
stops tilil \ oll,{h bllt lit nlsnllli sh�lIgLh
I!II� the IIlIW� su t,linli IIU Stllull!'! II .. ltlll!
nct!Ii!; he runrell. 1'lIe";l tlU1I1C � 'lit'.) 't!
lIollcy UtlU �lIr cnlllllll;, )111 harmtul
OIlP,R nlltl iA III .t}t 110\\ Imck�ge ne­
lUSt �tllnstltlltt'i '" II 114111� Un.
\ lhllOloUS AUTIWU'S 'jf.\ I IUIKJIi' I
,
ltl'V Joseph H F"sllermulI, t!llllshllr, t
� C, who iM Lhe I\uthur or 8t!:vt!rnl
bouks, wrlte& I ti'nr lIe\eral yellf!l I
"as ,,"Hotel) II Ith k.duoy troubl. alld
iMst winter L \VIlS ISUUdl'lItlly strtt'ktnI
\\I�h a Movere pain III my kldnr.ys Ilnd
WIIS coltOn!!d to my bed eight dal!:! un­
abh' to get lip WILholltr I\SSistollO.l .My
urliH uOIlGRllled U thICk white A�dl­
lIIent and J flnssed Slain!! tr"lluentl)
tiny nUll .11Ig-lIt. 1 I�Ul1ItlIt.mocd tiklng
1I�()ley'8 KllIllf!) Uen cdy, alld the V"III
.grndlllllly a�II""d lind lIullll) c••••d
Bud my ,.rllle beman 8 normal I uhccr
fully 1 CCfllllm�lIl1 Folt.')'S Khluey KelDa
ed," IV 11 }:III. Co.




VIII('('III1CS, IlItl, Mal'ch :!4.-·
�It s· .1(·SSll' Ovet tOll Ullihel t�()11 I'"
11)II;g tlllllght, II IS slIul. ns th(l
Icsllit 01 Iml'llIg catllOl!c Jltld
t'OIcml (Iown hm tlJloOlt ItlJll he!'
IllW, IIfteIW.1JlI scclll'Cly houud.
She WItS (OUIlt! to".I)' III a shed
\�AIt i)fAIU IN;lhuBlluSTI,
It WIIS n Ihpl1lll� eXI)l,!rwnc e tu Mrs.
Idl Simer tu Inc. cI",\{,1J,
I I HI 3mu!;.
!ll\Clc (illig tronlJle g-UYt! tI�t' IlIttmse
:HIII�rlllg.u .tlill \\IILttS
I lind 8�\t'r81
tWit'S 11l'llrl:,: (R"'�I ,I my dl'llth. All
r�mc(hcs jAiled Iliul (hH tur� :mld 1 waR
lilt urllbll:'. '1111'11 Ur tiill�'" Nil\\' Dis­
(lI\t.1') ulIlu,;ht. '1"11 I, rt�h"l ",HI.1 curt!
.. 0 fl111ll1H16t11 tlMt I 'MYC �1111 bl PII
trtllll,led In t\U I\c ye.trH
II M!t. Sopec.
II',el!lllli Ilig 1"'111111 Pli. It; wurks �,oJt­
Ilm:of III 4 ollgh!'O Ulid Vnfdpt. 8ure I.nnK',
IlfjIllI)Jrlll1�c�, l ...l.Grllll"', As�hUla"
l(ltlUP, Whbop"lg l)uuJ:;h HIHJ nil UI'ull"
1'II1I1I.d'tl(·tlt.lll� ;)OU nilia $1 Of) lri ... t
(.:rIlM.IIHlliljlItJ bl W II.
W W lIall ,\ to. t;avannnh
ale HktuilerB !I'lId will pill' th,
he.t pI ICe. fol' your Ohtclleus ftllO
t�}..:gs
.'�����==�==��==�=9�==���=F���==7=��-=�
� ){r D E Byrd W.. III tAlliI'D
I Reward
r::_..,...v
.....:-'; with a load o( recaDs lrom hili I For James Hendrv• .LocalandPeI'8ODal. � orehan! Y08oor<la) MI BYl'dsays
..................._...,._..,_� ho n ado h 0 tl OUS6 III pouuds WaIOl'OllS
OR Maroh 24-
IIlllOh he SOll1llt from 10 eeuts tol
T ocal 1'"1 ues Il'Sllllnll lit Black
Ing gUllno tOI tlll� season �O
cents IICI pound shear tlll� mal mng offered a re
navo hougbt Ilhout tho 'Ihe neat beer sibuatlou Is un
ward 01 'lUO 101 tho capture of
amount IL� nsuul cuanged smce 0111 last Issue I JlllDt'S D HClldl� II ho I� wanted011 the char gc of 111111 derous IL��IIU I tMI M \ HUlsey uroughf III II Mr J II QIOOVOI weut down 10 upon bls mother III 11111 �lls ,
load 01 Ilue homo 11111110 IIICllt SIIVI1Ullllh yc.�teldIIY " Ell1ltCl111I1,t
dilY dUllllg the wcck Thlsls the moot dang.rolls ume of The woods about \\rll)Crn'!.� are
the ye"r t ) oatc� cold an I It IS the full 01 hUlltlDg purties Blood
hard."t t n eLI IIr It If )011 should hounds 1111\ e beou put 011 the truck
take a oohl a few dooe8 pf Kennedy.
'.ntlve Oough Syr rp will act lery
of HClld,� wi 0 II lIB seen at a dis
l)rompMy It. lautlve prmolnle cures tane« lute yesterday southeast of
the auld �y drhlllJ{ It Irom the systum \\ uycross
hy. J{' ntle bit natur.1 actlun 01 the LlISt utght OOICCI'S hom Pierce
bow.lo Ohildren .'llPclally ilke Ken
n ody. J natlv- Ou Igh Syrlll' as It
county search ""YClOS" believ lUI(
tast.s 00 guo I n.llrl1 like n all'e s. g.r
Haud I) h III retllillcd to IllS old
It I. soil by IV II ElliS 00 hOllle
Mt'S�I'H A W 8tewl\I t 1111 1 'I J
I he III'St I epOi t 01 the tlOllble
Morr 8 two 01 1lulloeh S lend II g
IC whll g \\ lyClOSS S tatClI th In
rUlIlers SPOilt the d 'y IU town )CS
MIs] asberhllg ell,t! shortl) Ilfrel
tel day
she IIllS lIoulldcd llltCI It lias
ICIlllled th It she II L� moly nUCOIl
11£1 fohn (; DelllO II k "lS III .�CIOUS whell foulld A 10llgdis
the CIt) for II short 1II1IIe yestel tallce telephone lIlesslgc hOIll
1I1) I Bllel sllUlu It II 10 0 clock tb,s11[1 C. 1I0dges of 1llltch mOllllLlg stated tb It she regained
III tOil n )estold:.l� CUIISClOllsuess IIld h L� II slight
ch Illce to ICCOICI tho h IV II g
SOl lOllS kllife IIOIIlllls
To Thc Ultl1.en8 of i:!tatcshol (I
You are heJoh� nntlfled thllt all
bills fm IIlItel and lights 111'0 pay
able at the Olt) '8 Oflloe uetween
tho Ih.t lind tenth of each mouth
and II uot 1'1IId b) tho touth ) ou
1\ III loose tho disrouut at tell pet
cent whwh Is allowed on IlghtM
By OIlICl 01 the Council 1U111
Mill 01 'I Ills MIlich ninth 1909
H B ::!trllngc, 1\111) 01
Olt) 01 Statesborn Edwards of Georgia I tanners laborers lind IIldllStllcS
on the Tariff BIll
into II competition with oheap and
slav e labor and products 01 thut
\\ here there IS U dlverstty uf labor 01 10lCIgU couutries ThiS
lUtclcst thOle L' bound to be
II applies tOl'eefully to lumber and
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, Before thl$ tallff light IS over
)011 'WIll see CVOI y coug essman
II ho IS loyul to his constltllcnts
tukllll( this posttton of looking
lIfwl then IIltClCSt and tlylllg to
get all he CUll fOi IllS people Thut
18 the platfornt upon which I WlII!
reelected !lamely 'To do lIli I Clln
and get all 1 Olin, lIli tho tllne for Miss M'tlgnlct Meeilok 01 Zane!!
the FlI'st district of GeOlgm, and Ville 01110 IS III tbe city llIaklng a
Its peoplc' 1 IllIvc. tiled to live CllnVllSS 01 the city III bellllif of
"l' to It alld 11I1I gOlllg tQ keep It thts oeelitUOIl She will ISSIIO un
np IIl1tll the people 01 my dlstllct
tell llIe thut I III1l I\long IlItelestlllg plOgrnm,
und IS selhng
'I conceive Illy first duty to be advCl tlslng space to OUI mCI'Chllnts
The tllle obJcct 01 I tallll thllt It IS not IIlUle than II levellUC to my pcople
I\l.d my dlStllct and IlIIlluuslDess llIen [he follOWing
1 shull be fUlthful to the Illst 111m f,,,m the FOI t \ alloy I elidOi Will
bOulclbe to lIuse le\enUIl 0111) late 'Io tllke thllt lute otllumbel unsllelllbic ollly to the people hit tl I thS Oil W 13 Ie pcop e up el c
lllelllS I call1llllty to the people of IIholll I leplesent for my stellald tb k I tl I
SIll I' hme I hold Ill) COlllmlSSlOII
III 0 Ie p a)
IllV sectIon of Geolgll It 11'1111110111 the gO\CIIlOl of lieOlgl3
'lite entClblllllllellt given lor
leduee the pllce 01 stumpuge oud tillougb the Will of the on lightened the beneht 01 the Dllughters of the
thns aOect tbe selilug pllce 01 pcople
of the Fll'StC.corgllldlstllct Conledetllcy 011 Illst evclllllg at the
I I to mect uC\> SSltlCS
and 110m no sblr ch muOI CIlII AUPltollllOl WIL� II lI,C ess III evel�
el CC ' tlmbCl and IIIJUI e evm y llIan II ho cus 11111.1 I shall be tlue as long liS
hi) IdclI IS thut llIsteud of ownsalootolltloc1 IIlth tlces ou IlIlllhclCtothClIClclymtmcst
sense ot the Ilord 'Ihete I\OIe
=========-=-=-=-:::.=-=--:-_=-::=> scvClal VOl I Plctty dFllis II Illth
uClcasllIg the t Ixrs und 1'1 ICing It It Will also puralyze tbe saw WCI c cn Joyed by the III ge CI OIl d
ddltlOlllll bill dellS upon those II ho nllll bnslLless WlllCb IS Illge uml pleseut 'Ihe KISS KISS dllll
Ie least able tn stlud It that the giles Clllp)oYllIent 111' blCld to gIven U) mght 01 100t \ IIl1ey s
eXpCI ses 01 the govellJllIcnt should thonsllnds 01 people III Illy dlstuct \
prcttlCst lonng IndieS
be substantially ICdltced The Be.�ldes thele lire Illllny to\\US III g;�� lallyattrtlltl\e
h t I::!
CD The plllY tbe U Dlon Depot was
expcnses of t IS go\ClDlI1eU
Ule
Ill' cllstllet th It IIC almost com
I
C'l
J � � to..... cllllied tillough II Ithollt II III00h
cl OIIllOUS 'I he tendency bas been pl�tely kellt up by sail Illills locllted - (fl i:l w S I, � C1Q � evelo Cblllucreis 1lI the play h 1(1
to 1!lISe SUblllCS 1111 Iiong the hne IU them 01 nC1l1 them It would := � (JQ ;;. adOlllc(l themselves IU costullles
I-r-t
C!> I::! ... '<
10 scvelal yelll'S It shonld hllve bOil bloll to those tOWUS lind to .l"') toPo� 0
that lIould have 1Illdeadogluugh
bceu to dCClease thelll III lIlany the 111
mCI II ho IlllUlshes suppltes .. v cr' P Thl� show dcmOllstl!lted tbat II C
I f til the Hills 101 "h It bUlts ono
� g � �
cases InLi lollow � StllCt l' all 0 � �
�
8 8
It lias 1 glelt mistake �Ielt 111dustl)
hillts us all,'u that � � CD _




IUlllbCl woulti 100ee the SII" mdl 0 .., 0 (fl
.......... � p
lIIan to do whut the IUllnel IS gOlllg I m � Po
....




hiS plOdnct II !I flee mUlket an I ..., C!> (fl« 0
buy 1'�C�:I,I::lio!l�����1 :���:: I � � 3 e §tou I 118M n Illy sectIOn ot Georgia
I
loot � t:S �
and Its clllel competitor IS Egyp rJJ 0 � ;;.
O I::!
<; �
tUlIl cottons I lavor a levenue 1 s:t trJ_:;
ou cottons froUl 10relJl:u couutl'lCS I J:$ � ;_ 9
III OIde! that OUI fllrmers Will not I ,. (6
.....
bl' forced IOto competlDl( WIth the
I
(JJ .., ... ;-
..... �.r":::"che II' IlIbOi und slaves of the Nile ... "".
:��I::���r�OIe �:I!e=�:!d I�r:; � � [�� <+ e.
oplOlon aud wuuld bring better rJJ ':!. t::: ......
p"ces to the farmers for then pro -a- CD � E;
duet 'I he proposed republican 0 :::;, � 8
icheme to fOI ce OUI larmers and loot «::I
O
0 t:S Po
saw nil II men, whose IIIterest IS ... i:l 0
allllost IdentlCllI to .ell tbelr pro ;:! �
dncts III a hee market and compel GJ is'S Po
thelll to buy evelytillng tbey USII t'\\ a; en
,... SS"�
11l the II ay of neecssal'les uud snp p;'
piles IU a IlIghly protected murket I
.., CD 0
IS thc laullest kllld of hIgh banded 00 �
so IS to I educe the cost of IIVlDg
.,... ""




keep qUIet and scc any such a S
CD �





I "Ulles ot life people I\hom Ilcplcseut It IS VI 0 ....,
All tallff bdls bhat have been undcmoClutlC 101
me to plOtest
lIStened ou to US b� the Hepub agUlllst
snch unfull treatment of
Ithe people whom llepleseut then
I CID pUlt) hava glcltly dlSCllll at least to tbl.'l exteut I must -=-=-:::=-=-===========
I Ited IglllnQt the South 'Ihc� plead glllity to bClng unclemocrat I
MI'S W B I�ICe of Dubhn IS Judge S L 1Iloore und Supclln
I," c tlso dlscrllllinated agatnst the Ie but I believe It IS the klllcl of I
VISltWg IU StlltcSbOiO thiS week
tarmcl the \\ age ealllCl md thc undemocratIC
doctrwe that a \
llee pemple hi 0 I believe they ale
A nr.lIOIOUS AUTI1()1I 8 STATEMENT
labollllg mUll ThiS IS uUlust l1Iel IC()lllidclltiy looklllg to lIIe to pro ne\ Joaeph II � e.perm., �.I.hur�"hOllld I ot be tect thell evOlY ll1telest here lIud 101 0 who Is tI, autllor of se,eral awarded to thiS count) nnder the
''Ie tiC lice to lace nOW With G d bClu my helpel I shall Dot I books wr teo For
.everal years I lIell COU\wt bill
o g wa. amICted WltI k dney trouble ahd
tl c I III e 'Ialill uIIl that Will SOOI1 dlsappOlut them You tul e thc I last wonter [ W•• suddently .trocken a questlOlI has come up over the
t CeOIll!1 I law whether the demo peoplo who Rle cluDlormg III con With a .evere ,,1111 In my kIdneys and mattel of the chlothlllg now worn
cral;s \\ II t Itor dot fOl It IS pUlel� gress fOI flee lumbcr and opposwg w.s oonOned
to my bed eIght d.y. un by the COUVICts the lessees tukwg
I J\e[lIlhllcan meusllle IUd the) I tax
ou foreign cottons anjl tbey abl, to got lp wd thotllt aksslstl8utca ��y pOSltlOu that they are not bound
havell t a stick of tllnbct or I bowl
IIrlllC cOllta" e a "0 Wile .Aul
are gleatly III the mSJ0rIty It IS 1.1 ts TI
u ent and I pao.ed •• me frequently to
turn 01 er an) clotblDg With the
of cotton III thmr ISUIC ley day and Illl!'bt I commenced taklnJ{ convIcts thllt they were to clothe
bke others of Its orlglll and IS full
1 lire the
SlIllIe' 11. C s roo who Foley s KIdney Ren edy and the pain tbem "bile they were In theirgradually abated and finally cea.ed
01 sectIOnal protectIOns lind diS US a usual tblDg are trylDg to keep and my urine becon e no"nal I cheer service b t no longer The prISon
CIIlDlllUtlODS
la
tariff npoll cotton bagglDg, tiCS fully
recommend Foley s KIdney Rem board takes tbe pOSitIOn that tbeed, W II Elha 00
I do not believe that we should fUIOl Implemeuts and sa\\ Illill convict IS entitled to tbe clothlllg
Sit 1<1ly by and !ee the present machlDery,
and upon all supplies Back From Around he bas been wcarlDg, and there
and neecssarles tbat our peopl!.' lire SeP.ms to come a hlteh If 'OU see
tanff bill literally cut the tbroatM forced to buy 1 am ID favor ofllll
The World
Judge Moore Bud Mr Cox eomlDg
of our I:loutheru IDdustrlcs, nor do these thlllgs, cspecI,lIy tbe cotlou 'Mr Wffiley Colle IS e [peeted In 'Ylth 22 naked D!lJrO!!fl you 'Il<lll
I propn�e to be a party to any such ba2li'llIg, tiCS Implements and lila home today
from Norfalk wbere know It IS becanse tbe 1e5SCCS
'I'" • __ tb f the uavul fleet to which he IS atdl8ustrollS polley If tbore 18 to chlDery, tAl be p....,.. on e
ree
tucbed IS ancbored Wesley ac turned them over
to them In that
be protectIOn for ODe st;Ctlon odor list It Will meaD
the savmg of cOlppaDled tbe fleet OD the famous conditIon ID tbe meantime the
certalll seetlons It should be (or tbousand!!
of dollars every year to trip around tbe 'world and hiS connty Will make preparation to
our pcople tf.IP home Will be a source of great put them to work tbe latter partIII there shonld be DO unJut diS No congressman from M 1SS0ur, I phasure to hiS relatiVes
and friends oCtbe week when tbey arrive
cnlDllIotlOn The Soutb, With all ngrP.SSlonal eaucus elected me
It IS also Rllnouuccd that hIS sister Bulloch Will probably get noneor co ) MISS Mllry Cone wbo IS at 8cboolof lIB gleut posslbilltics ancllUdus to congress I ras eleeted by
•
at Mliledgeville Will arrlvo home of the wbite conVlctM 10 fact the
author tiCS say tbey are
1\ Ith thiS nnJlI5t diSCi tmlllutlon Jill'St distrICt
of GeorguI. whl) sent \
nXIOllS for tbem as th�y are not
h to leprescnt tbelr every De" Itt.
Oarboh.ed Witch Hazel ared t tuk f
and should no longer be macle to me
cle
d 0h t s Sal ,. IS very good
for ehn�d hands
prep a e eare 0 many
t rest III <:ougrcSB an • I I wblte convlotsbleed and suffer by form II!; her
In e
I I
cuts burn. or bruls•• s ra c. lor it �==::=�::;:;:�==�=�=�
_ II hilt 10111 gOIng to do as neaf )
as
Ileals qulokly
but It Is 08IPclally ood
�
fOmnn-ORIY:IlRD"tA1t [can rL gUHlIcss 01 sll udlerse ont for piles It Is 80ld bere by
W H




�5 pouuds 01 J:ood lice 101
cash, lit W \\ Oillil &0 oo s
Adabelle UK I .. � \ It TO b� t I I AS n
u) s Kldnuy
any coo, of kldnc)
Itt.t Is 0 to LJ�lOIHt the renuh of 010(11
0111" 0 ires b.ckaohc al d Irregulari
Ilf. thaD If I oglo"led mlillt re<ult III
.IIrlllhL. �"••s ,r 01 .het.. "n
:£111. Co
Mt I r
both "dcs 01 the '1OlIse
d ficleuco 01 npiuien even umong cotton of which there IS much
DeJUlI01 ItS I tuke
It that there I� plOcluced In my dlstuct I do not
a Vile cllllClcnce 01 (lPllllOU
as to bolle\e that thc present '2 mte on
lumbCl IS un lID1CIISODllbly proteet
any schedulcs 01 the tlllitl bill
011
Ive Olle nOI do I tblDk It shonld
") 11111 letullI
Iccount 80 tholl I lectllclli a\ld
Industlill \.ssoelltlon Aplli 12
Jl 1!l01l Ticket!< 011 salo APIll
I I 12 J 0 lid 0 1110 ) '1101 ets
gooll to ICI\\o [onisl Iliu IctlllLllllg
not latpi I hun AI'III "I 190!)
10 Ionlslllle 1\) lind letllli
IIcellllnt SOllthClll B IptlSt 0011\ ell
tlOn to he hold Mill 13 '0 I 10)
1 0 A tl II til G I llld I ctllln
leCoullt COl 101 el co 101 t<:ducatlOll
III tho Soutl to be hel.l ApI I 14
16 1'10 I
Hutelllllson the cross
tIC Dlagllltc 110111 ArcoIJ, spent the
lIay III �he clt� I estenll) be led ueed fOI I am of the 0plulon
OUI gluici �ertlll?,()1 II III give
you" It I iaetloll tl your 100 pouud
I bags llllllooh 011 )lllIs to 1 ect thc expenses 01 the gO\ ern
u c t I he till III IS ullq ncstlOrmbly
a. tax IIld tuxes should oul) bc
Fol�� sUo t lAr C IreS c ughs
(' ckll :,Lrul �Ll CI .., il e 111 gs lU.1 1
I el. 011 GeLLI 0 go Ie", • lei
lOll I .o�ug< IV H li;II •
1\[I'S DUlles of Hock ledge G I
spellt the lh,) II town olle d Iy thl�
\leok
1111 \\ J) Dc II ouc 01 Bulloch s
oolld �ouIIg II Illers (;'11 e us II call
�lI'Sterday
Tbe lru.hes 1\l11 be mllde II elcome 1lI0rlllllg
(l lUll I etnru
COllllt Medicil AssoeHltlO1l 01 GeOl
III I to be belli April � l l2 1909
IlCket.� 011 S lie hOIll
GeOlg11
To Tholllas\ otle G l
ICcollnt GI 1111.1 Lodge
of Gem gla to be held Ma� 90 21
1909 'Ilcl cts OLI S lie flOm POlllts
III GCOIglII
'Io ]\[elll pillS TClln a nd I etll I'll
ICCOllllt U ('i Helll 1011 to be
beld fu e S 10 190)
by the mllngcmeut of the Bowllug
Allc) every III tel 110011 botlleell the
bou rs 01 ;! IllId I) 0 clook
001 Hlllton 1looth and �h
L� lIhllCl III e III 1I1a( 0 I today
MI P L ]!IA\lls 01 neglstt'"r
wele III towu yesten a
l\{CSSI'S J II
I I good euough US It � 115 lind It
I as becu III e"cuse lot IllclelslUg
IUlldrcds 01 othel salanl'S I was
InLl not OXI coteel to live but II
�hol t tlllle
1 lilt neW SllIt Illd II hOle to blly
It l{el(l tho 11I�" 1(ld Oil olothll g
of EJ C Ohvol lie has the sU11l;;
to SUIt s:ou 111<.1 be " detelllli ccl
to let you Iwow It b) putting adll s
HI the St .IAcSlJOIO Ne vs
I ot III COllgl eBS Wbell the <ulul Y
nOI casc \ IS m Ide or I II ould b 1\ e
opposed I t I have opposed all
Ploposcd lDCleases slIlce 1 been
hele
\\ e III C uow thlOugh 'Repub
I can extillvagance und misrule
co floutcd II Ith the Illgest deti
Cle"ey the eou n try hilS 0101 f1ced
It Will have to be met and nolV thc
Republlcaus pl0pose to ILlClease
t.he t mil III mauy IIlstanees upoll
thc IIcceSSllnes of !tfc md IIllse
thiS huge tund and If II tlllllI IS
placed ou those neceSSIIIICS It
.hould be tbe lowcst posSible rate11 astel SII1ll111Y comes IlIte III
A I' II th" ycal IIIIS I' nllght)
tl � Illg 011 the IlIdICs to h IVC to
II lit so 10llg to ellme out With tbell
l\CW Spllllg hIls
"YOUI lttelltlOn s c Illed to tile
SpeCill Clothmg Add of MI E C
0111 er III thiS issue He II �� thc
largest 1111(1 �Ilapplcst line to be
BCAn III Statesboro thiS Spl'lng
y) �hr e ) •• r old bo) wal n.dly
f.ons�lpIlLed bad alii&:II fcypr 81 d was
IU un awC II COIlhtlO1l [gave bun two
do'e. of � <1e). 01'1110 I ax tn. al d
('1 e nt"xli morn II g tihlj fever was gone
Ini c was el {Olrely "ell 1 oley 8
Or ny Iaxati \C saved IllS Tile A
Wolkllsh O ... lmer \110 \I II E Ih'
(Jo
while (lU the contral y I f IVOI a




AID ALL THROAT AND LUNG TROUBLES
GUARAWTBBDSATUPAa.EOB
OB a.O"'lBY BUVJJDBD
to De II est tlekct agell t
�IlY I line It 9
ceots PCI ballel IIOIll
A J FIlIUlllll
rhls IS ulIj!hty Spllllg wCllthol
Jt IS evell ""Ill euough fOI tho
Bprmg poet t.o blossom on t
Tbe Cblllllg&ug IS Cllttlllg dowlI
the hIll 011 North 1I1ll111 street,
...blch will add much t(j that sec
tton lind be a great couvelllcnce to
folks cemlllg IUtO town from tbat
.ltrectiOll
Dl' J K Helldr l'ks of Portal
....75.E �••���� ..
UP-TO-DATE FURNITURE
bu\ e some Illst lute bllout helC AudClson
'I he UnIOn Depot gives 1111 llie 111 ��tel 01 Sccoucl '[IlI�T
loom to thp chalUcters leplcsentccl HutchlllSOll
to dlspluy a gleat de I of Otlgl M LstOl ot Fllst VIII
- I
111111 t) I helO wei e sevm al of MOIIIS
those III the pillY \I ho dill thell
p II ts III glllnd style III lact the 101 otillng .. �h. way of a V, Igl s
whole entertalUmeut was good I qUIte �o 3nllo� InK as a �Iokllllg
te I.
fl0111 beglDumg to cud 1II1f wh"e. ng brol cillal Oough lb.
'1he entertlllnment III1S given qUICkest r.hef
comes perhap. from.
undm the dll cctlOn 01 MISS MUI presoriptlOn
kuown to DruggIst ., er)
wbere •• Dr Shoop s Oougl R.Dledy
galet 1IIehck MISS Mehck under And beSIdes It I. so thoronghly harm
stunds her bllSlllCSS She bad less that mothers glv. It WIth per(eot
onl� oue \\eek In which to get up al.t) elen to the youngest babe.
the entelt81DIllent bnt II Ith the co lite tend.r leav.. of aSllllple ruonntaln
OperatlOlI 01 the loclli talcut she
shrub give to Dr Sboop 0 OouJ{h Relll
edy .to rewarkable ouratlve .!feot A
gllve a fiue show We bope MISS few day. test w II toll Sold by W n
Melick \\ III come lIgRlO Elhs 00
The reeelpt.� were cOllsldernbly
0\ er a h undl ccl dollars
Fort Valley sbould have II good
play everv til a or three months
1hey urc beoeliclal flOm e\clY
stulldpt'lDt
I hiS IS the most dangPorous time of
the year to oateh .old and It I' tbe
hardest tIme to 0 Ir. i� If )011 should
take a cold a few dose. of Kenned1 8
Lustlve Cough 8yr Ip Will act very
promptly's laxatIve prlPclnle cure.
the cold by dm" II' It froOl tl e .ystem
by a gentle but I atur.1 aotlO' 01 tl e .....I-llon
bowels Oh Idren especially like Kell Kodol�� -"7 II.
nedy" laxatIve OOlgh Syr p as it, I)alDllatrllloftitebeart.·D�'::'t"�.:i:".:;':�':'�
tastes 80 good nearly like maple. gar
I t IS sold bl IV II Klhs 00
The Union Depot
'Ihls popllial and InlclcstlllK
play IS to be put all bere 011 the
eveumg at Aptlilst lit the Audl
tortum under the auspices of the
DBughte�'S of .rhe Confederacy
WIll Go After ConvIcts
tendant T R Cox II III lellve tillS
1ll0rtllllg 101 Fargo Go whm:e









COLEMAN PIes W C PARKER, V.. Pre8.




Notice I 0 0 F
All mel�hOl'S 01 IIIJiI Ray Lodge
No J48 UI e I equested to be prescot
lIext Flldll� lllgbt, April 2nd at
I )0 0 clock Barbecue oyster
SUllPCI lIud the ll"C! degree Will be
couleled S K Hodges N G
A A WlIt;eI'S, Beet
At I communicatIOn of StllteS
boro Chuptel Ro� ul AI'Cb MUSOllS





SeClctll1 y-" B MoOic
'lIe ISILICI-W S PleetollouS
UlIptUlU 01 the Host-A J
MOODt)�
Pllnclpal SOJoulner - A
Moms
HO)1I1 Arcll CU'\bllll - M
Gllmes
Mastel of'Ihlld VIlI-J
� IUD DI' \T I IN lho I"OND
It wa. a thrilling experlenoe to Mn
Id. Soper to fao" dellth E or ye.n a­
.01 ere Illng trouble gave me Intenl.
suflermg she \\ r te9 and several
tllnes n.arly ' ....d Illy deatll All
remedl•• f"led ond dootoro laid I was
Incurable I hen I)r King. N, w Dis-
00\ ery brought luwk reller and a oure
�o perm went that 1 have not been
troubled III twolre yellr. 111 .. !;oper
II ves III Illg I un I Pa It works won
de .. II Ooughs bnd Oold. 80re Lunp
lIemoul Igo, I aGrlppe Asthru.
Orollp whooph,g Oough and .11 BroB
ollalllllections (l(}o and '100 Trial
bottl" fre G lIa•• 1 teed by W 11
:r; II s !t 00
Joe Ben Martin Hurt.
Too Many People Fish
for fortuucs, 'Isk their C3rnlllgs ID all kmds of foohsb In
vcstmeuts aud gambles Beware of IIlvestments 8n1
seheules th It promISe too big returns Most fortunes or
"built slowly, httle by httle, ID 8 systematic manner Fipre
out your lDoome, make your outgo loss and 3aVO tbe bal
ance Open an account With us
The First National Bank







,_ J '8 BRUSHING,
M G BRANNEN. "W Wlf LUME
F N GRUIE8. BROOD SIIlMON8
FE FIELD
